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1 INTRODUCCÍON Y OBJETIVOS
El concepto de calidad ha tomado gran importancia en las empresas que buscan
permanecer en el mercado satisfaciendo las necesidades y expectativas que el
cliente desea encontrar en el producto o servicio ofrecido.
El objetivo final de la calidad es el de alcanzar y mantener niveles de excelencia y
reconocimiento frente a la sociedad.  Esto se logra a través de la implementación
de buenas prácticas, propuestas por normas o estándares de calidad, aplicados a
cada uno de los componentes de la organización (el personal, los procesos, la
materia prima, los productos, entre otros.
Las Instituciones de Educación Superior han sido receptoras de la importancia de
la calidad en los diferentes programas académicos que son ofrecidos a los
estudiantes, con el objetivo de alcanzar el reconocimiento de los interesados, la
sociedad y de ser “Acreditados”.
La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa
o institución, con base en un proceso de evaluación, en el cual intervienen la
institución, las comunidades académicas, el Consejo Nacional de Acreditación y el
Ministerio de Educación.
Por otra parte, la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI,
brinda herramientas de apoyo con el propósito de obtener programas profesionales
que sean competentes y acordes con las necesidades del país. Responder a estas
necesidades conduce a realizar un análisis detallado de los contenidos curriculares
en los programas académicos de Ingeniería que se están ofreciendo en las
universidades Colombianas.
Se pueden mencionar algunos diseños y tendencias curriculares, como el modelo
Tyler (1972), Taba (1973), Arnaz (1989) Díaz Barriga (1982), Lafrancesco (1998),
entre otros, sin dejar atrás los diseños curriculares que hoy día cobran fuerza en las
Instituciones, los cuales se basan en el desarrollo de competencias, currículos
flexibles, aprendizaje basado en problemas y casos de estudio, que son de gran
importancia y aporte para el análisis y diseño curricular. El problema está al
momento de utilizar alguno de ellos, dado que las metas y el alcance que son fijados,
99la mayoría de veces no se logran alcanzar para el cumplimiento del currículo
planteado, debido a que muchos se elaboran de manera únicamente reflexiva. Se
evalúa el currículo pero no sus procesos, y cuando dichos procesos son analizados
se diagnostica la necesidad de hacer una mejora, las cuales en muchas ocasiones
se aplican de manera no planeada y coordinada, afectando el perfil profesional que
la Institución ofrece.
Algunas Instituciones de Educación Superior han elaborado herramientas que
permiten la evaluación de sus currículos por medio de métodos comparativos, otras
lo hacen a través del diseño y validez de indicadores, de modelos de discrepancia,
entre otros.
No se pretende juzgar o decir que dichos modelos son malos o no funcionan; sin
embargo, no se puede desconocer que dichas Instituciones no cuentan con una
herramienta adecuada que permita analizar, diseñar y gestionar currículos.
Por consiguiente, existen modelos curriculares de programas de Ingeniería a nivel
nacional que permiten identificar problemas que surgen en la elaboración de
currículos de los programas de pregrado. Por ejemplo, algunos currículos son
realizados por pequeños grupos de docentes que se sienten comprometidos con el
programa académico, en muchas ocasiones sin tener conocimiento de las
necesidades que se manifiestan en la institución, en las empresas directamente
relacionadas con el objeto de estudio, la sociedad y el Estado. También se
presentan en la elaboración de los currículos las llamadas tendencias o temas de
innovación del momento, los cuales ocasionan cambios y reformas curriculares que
desestabilizan algunas veces el proceso y contenidos curriculares, lo que conlleva
a la pérdida o desviación del perfil profesional que se ofrece.
Otro factor a considerar es el planteamiento del sistema de créditos de forma
arbitraria, ya que muchas veces es realizado únicamente por cumplir con una
intensidad de tiempo que justifique el espacio académico, y por último, la innovación
de temas propuestos por un profesor o grupos de profesores, olvidando el perfil de
los estudiantes y egresados que están siendo formados con unas habilidades y
competencias establecidas por los lineamientos de cada programa.
En general, la mayoría de las Instituciones crean o modifican sus currículos sin
contar con un instrumento o metodología que facilite y permita el diseño y desarrollo
del currículo, acorde con el plan institucional y el programa.
La propuesta de aplicar una metodología utilizando la técnica de Despliegue de la
Función de Calidad, QFD, por sus siglas en Inglés, para el diseño y gestión de un
currículo en el programa de Ingeniería de Sistemas, permitirá identificar la
importancia de cada uno de los actores, características y necesidades que deben
intervenir en cada uno de los procesos, los cuales son documentados con el fin de
lograr que el diseño, la elaboración y la gestión del currículo alcancen los niveles de
satisfacción esperados por la Institución, la sociedad, y principalmente, para el
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10profesional egresado. Es bueno aclarar que no sólo se puede utilizar para la
creación de nuevos currículos, sino también permitirá actualizar el currículo ya
existente.
QFD es una técnica de gestión de calidad que identifica las necesidades que se
deben satisfacer, de acuerdo con requisitos exigidos por un cliente en cualquier tipo
de organización,  ya que es flexible y adaptable al diseño que se desea.
Por consiguiente, aplicar QFD para el análisis, diseño, construcción y gestión de un
currículo para el programa de Ingeniería de Sistemas, permite obtener ventajas
significativas, si se compara la manera como tradicionalmente se diseñan los
currículos en  algunas Instituciones de Educación Superior.
1.1 Planteamiento del problema
Un currículo, es un término polisemántico que se usa de igual manera para
referirse a planes de estudio y presentación de programas (Peláez & Pérez,
2010). Se puede considerar como el mapa o guía que debe seguir un estudiante
para lograr obtener un título profesional. Se encuentra estructurado de tal forma
que el alumno puede observar y trazar una ruta de los espacios académicos que
va acreditando o aprueba, convirtiéndose en un elemento de control y
seguimiento del plan de estudios y las diferentes áreas contempladas en él.
En la elaboración de un currículo es importante definir aspectos fundamentales
que contribuyen a la apropiación de conocimientos, habilidades y valores
necesarios para la formación del ser humano en su crecimiento como ser social
e individual; dichos fundamentos se ven reflejados en la parte filosófica,
pedagógica, socio-política, psicológica, epistemológica, que permitan crear
estrategias y metodologías acordes con los cambios y exigencias del medio.
Cada uno de estos factores contribuye a la elaboración de los temas de estudio
y áreas de profundización que se encuentran planteados, de acuerdo con los
contenidos de los espacios académicos que se deben orientar.
Es importante reconocer que para la elaboración y ejecución del currículo se
debe contar con el recurso necesario y calificado que garantice alcanzar el
objetivo del proyecto educativo institucional, PEI, el cual debe ser flexible y sujeto
a mejoras que permitan adaptarse a los lineamientos de la estructura del
programa, la institución, los cambios en el entorno, entre otros.
Las instituciones de nivel superior diseñan sus currículos con base en
necesidades y ofertas laborales que se perciben en la región, el país y a nivel
internacional. Cabe anotar que existen limitaciones para el diseño y la
elaboración de un currículo o la actualización del mismo; algunas de las
alternativas para dicha creación o actualización son generadas simplemente por
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11cumplir con un deber o asignación de tareas de quienes participan en su
elaboración; otros factores que inciden son, la falta de planificación y
organización de las actividades que se van a realizar, además del
desconocimiento de metodologías, técnicas y herramientas, que genera
imposibilidad o dificultad para desprenderse de prácticas poco efectivas.
Se requiere entonces de la aplicación de una metodología mediante el uso de
una herramienta, que permita identificar cuáles son los aspectos y factores para
crear una estructura sólida al momento de la presentación de un diseño
curricular, acorde con las exigencias del perfil del profesional que el programa
académico desea lograr, para que sea reconocido como un egresado con
habilidades y competencias de un alto nivel en su perfil ocupacional.
1.2 Justificación
Esta propuesta de trabajo es de gran importancia para las Instituciones de
Educación Superior, ya que reafirma la necesidad de establecer un análisis,
diseño y gestión curricular, siguiendo los pasos y procesos que plantea el
Despliegue de la Función de Calidad, pues la flexibilidad que esta metodología
ofrece está fundamentada en acciones de mejora, buscando la satisfacción del
cliente en el producto final, en este caso el principal cliente a considerarse son
los estudiantes y los egresados, sin olvidar que éstos están al servicio de la
sociedad, el desarrollo sostenible y el medio ambiente; otro aporte que brinda el
uso de la metodología planteada es que permite crear estrategias, no solamente
a nivel funcional, sino también estrategias tácticas, acordes con el interés
particular que cada institución requiere, como puede llegar a ser una reforma
curricular (rediseño) o la creación de un nuevo currículo.
En la actualidad, el concepto de calidad no sólo es aplicado por las empresas o
sector industrial, que pretenden alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia en
cada una de las actividades que realizan, con el fin de posicionar un producto o
servicio en el mercado; es importante también establecer que la calidad se
asocia a un proceso de mejora continua, en donde debe existir responsabilidad
y entrega por parte de todo el recurso humano que conforma una organización.
Las Instituciones de Educación Superior han adoptado y compartido el concepto
de calidad a partir del enfoque que a nivel académico se ha venido planteando
por medio de las nuevas tendencias o modelos propuestos, que a continuación
se relacionan.
La UNESCO (Vlasceanu et al., 2004, pp. 46 - 48) define Calidad en la Educación
Superior como un concepto multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que
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1 2s e r el a ci o n a c o n l o s el e m e nt o s c o nt e xt u al e s d e u n m o d el o e d u c a ci o n al, c o n
l a mi si ó n  y fi n e s i n stit u ci o n al e s, y c o n e st á n d ar e s e s p e cífi c o s d e ntr o d e u n
si st e m a, i n stit u ci ó n, pr o gr a m a o di s ci pli n a d et er mi n a d a. L a c ali d a d p or t a nt o,
p u e d e a d q uirir si g nifi c a d o s dif er e nt e s, d e p e n di e n d o , d e:
L a c o m pr e n si ó n d e l o s di v er s o s i nt er e s e s d e di sti nt o s gr u p o s c o m pr o m eti d o s o
a ct or e s d e l a E d u c a ci ó n S u p eri or; s u s p r ef er e n ci a s, pr o c e s o s, pr o d u ct o s,
mi si o n e s, o bj eti v o s, e ntr e otr o s ; lo s atri b ut o s o c ar a ct erí sti c a s d el m u n d o
a c a d é mi c o q u e s e c o n si d er a n e c e s ari o e v al u ar; e l p eri o d o e n el d e s arr oll o d e l a
e d u c a ci ó n. ( CI N D A, 2 0 0 9).
D e bi d o al c a m bi o y l o s c o m pr o mi s o s q u e l a s u ni v er si d a d e s h o y p or h o y d e b e n
afr o nt ar a nt e u n a s o ci e d a d q u e e xi g e c a d a v e z m á s u n a m ej or f or m a ci ó n
a c a d é mi c a p ar a s u s pr of e si o n al e s, s e h a n t o m a d o d e ci si o n e s c o n r e s p e ct o al
c urrí c ul o y l o s el e m e nt o s q u e l o i nt e gr a n, l o s c u al e s n e c e sit a n d e l a p arti ci p a ci ó n
a cti v a d el p er s o n al a d mi ni str ati v o, dir e cti v o s, pr of e s or e s, e st u di a nt e s, e m pr e s a s,
e gr e s a d o s, c o n, el fi n d e c o n s e g uir el pr e sti gi o y r e c o n o ci mi e nt o d e c ali d a d; d e
allí l a i m p ort a n ci a d e pl a nt e ar el u s o d e u n a m et o d ol o gí a y d e h err a mi e nt a s q u e
p er mit a n l a p arti ci p a ci ó n y c o n str u c ci ó n d e u n m a p a o g uí a c urri c ul ar , a c or d e
c o n l a s n e c e si d a d e s y p erfil r e q u eri d o p a r a u n pr of e si o n al e n I n g e ni erí a d e
Si st e m a s.
1. 3 O bj eti v o s d el pr o y e ct o
1. 3. 1 O bj eti v o G e n er al
E st a bl e c er u n a m et o d ol o gí a p ar a el di s e ñ o, d e s arr oll o y g e sti ó n d el c urrí c ul o
d e u n pr o gr a m a d e I n g e ni erí a, utili z a n d o el D e s pli e g u e d e l a F u n ci ó n d e
C ali d a d, Q F D.
1. 3. 2 O bj eti v o s e s p e cífi c o s
 A n ali z ar i nf or m a ci ó n d e al g u n o s r ef er e nt e s a c a d é mi c o s, q u e p er mit a n
i d e ntifi c ar l a n e c e si d a d d e utili z ar Q F D e n l a el a b or a ci ó n d e l o s di s e ñ o s
c urri c ul ar e s.
 A n ali z ar c urrí c ul o s p or c o m p et e n ci a s y c ó m o s e d efi n e l a m et o d ol o gí a
p ar a l a cr e a ci ó n d e s u s c o nt e ni d o s.
1 3
1 3 A n ali z ar r e q u eri mi e nt o s d e al g u n a s t é c ni c a s d e di s e ñ o c urri c ul ar
e m pl e a d a s p ar a l a el a b or a ci ó n d e l o s c o nt e ni d o s c urri c ul ar e s.
 D efi nir u n m o d el o d e pr o c e s o p ar a l a utili z a ci ó n d e l a m et o d ol o gí a Q F D
e n l a el a b or a ci ó n d e u n c urrí c ul o.
 V ali d ar l a m et o d ol o gí a pr o p u e st a e n u n c a s o d e e st u di o.
1. 4 Hi p ót e si s o pr e g u nt a s d e i n v e sti g a ci ó n
L a pr e g u nt a q u e ori e nt a el d e s arr oll o d el o bj eti v o pl a nt e a d o e n e st e tr a b aj o, e s :
Hi p ót e si s: L a a pli c a ci ó n d e l a m et o d ol o gí a Q F D p ar a el a n áli si s, di s e ñ o y g e sti ó n
c urri c ul ar a y u d a a s ol u ci o n ar l a s n e c e si d a d e s e xi st e nt e s e n l o s c urrí c ul o s d e u n
pr o gr a m a d e I n g e ni erí a , t al e s c o m o fl e xi bili d a d, p erti n e n ci a d e l o s e s p a ci o s
a c a d é mi c o s c o n el p erfil q u e s e pr o p o n e, n ú m er o d e cr é dit o s, d ur a ci ó n d e l a
c arr er a pr of e si o n al.
P 1. ¿ C ó m o s e p u e d e n m ej or ar l o s di s e ñ o s c urri c ul ar e s a pli c a n d o l a m et o d ol o gí a
Q F D, d e t al f or m a q u e s e p u e d a di s e ñ ar u n c urrí c ul o q u e s ati sf a g a l a s
n e c e si d a d e s d e t o d o s l o s i nt er e s a d o s ?
1. 5 D e s cri p ci ó n br e v e d e l a e str u ct ur a ci ó n d e e st a m e m ori a.
E n e st a m e m ori a s e pr e s e nt a u n a pr o p u e st a m et o d ol ó gi c a q u e c o ntri b u y e al
a n áli si s, el di s e ñ o y l a g e sti ó n d el c urrí c ul o p ar a u n pr o gr a m a d e In g e ni erí a d e
S i st e m a s, a pli c a n d o  l a m et o d ol o gí a d e d e s pli e g u e d e f u n ci ó n d e c ali d a d , Q F D.
A c o nti n u a ci ó n s e h ar á u n a br e v e d e s cri p ci ó n d e l o s ít e m s q u e s e e n c o ntr ar á n
e n e st e d o c u m e nt o.
 M ar c o t e óri c o. S e h a c e u n a r e s e ñ a hi st óri c a d e l a m et o d ol o gí a Q F D,
¿ Q u é e s Q F D ?, s e e x pli c a el c o n c e pt o d e C a s a d e C ali d a d.
 E st a d o d el art e. S e r e ali z a u n a vi si ó n p a n or á mi c a d e l a a pli c a ci ó n d e l a
f u n ci ó n d e d e s pli e g u e d e l a m atri z d e c ali d a d , m e n ci o n a n d o al g u n o s
tr a b aj o s d e é xit o.
14
14 Marco metodológico, se establece el campo de acción y se presenta la
propuesta o planteamiento del modelo.
 Metodología propuesta de este trabajo.
 Se presentan las conclusiones que se han obtenido al terminar el
documento y dejar abierta la iniciativa para otros posibles proyectos, con
base en resultados de la misma.
 Referencias bibliográfica.
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152 MARCO TEORICO
2.1Historia de la metodología del despliegue de la función de calidad (QFD).
El despliegue de función de calidad es una herramienta que identifica, por medio
de un análisis de gestión, los requerimientos del cliente, convirtiéndolos en
características técnicas, que son llevadas al diseño por medio de un método
gráfico, que permiten expresar la relación del cliente y las características del
diseño planteado.
El Despliegue de la Función de Calidad (QFC) constituye una metodología
robusta para el desarrollo de producto, contando en todo momento con el
cliente, para lograr un producto de alta calidad. Fue concebido en Japón en la
década de los años 60, como un método sistemático para traducir los requisitos
del cliente en objetivos de diseño del producto (Pablo, E, E, Ph, & Bra, 2007).
A lo largo de la historia, QFD ha sido aplicada en diferentes tipos de
organizaciones con resultados de éxito, lo que permite darle un reconocimiento
importante en cuanto a los aspectos y producto.  Su etapa inicial está
comprendida entre el período de 1960 a 1990, alcanzando grandes
reconocimientos en la industria automotriz, entre otros, a partir del año 90 y
hasta la fecha. Ha ido expandiendo su implementación, no sólo en la industria,
los servicios, sino también en el sector educativo.
Quality Function Deployment o Despliegue de función de la calidad, es una
traducción literal de las palabras japonesas hinshitsu kino tenkai (ver Figura 1.),
que originalmente fueron traducidas como Quality Function Evolution. (Maya,
Orozco, & Arroyave, 2008).
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Figura 1. Traducción de la palabra hinshitsu kino tenka.iFu
Fuente: A Amaya, C. Orozco, C Arroyave, R. Rincón. (2007). p.25.
A continuación se mencionan algunas de las definiciones de QFD que han sido
propuestas por expertos en el tema.
Dr. Yoji Akao (1972, Japón): En su artículo Intitulado “The leading edge in QFD:
presente and future” el Dr. Yoji Akao y Glenn Mazur, señalan que en 1972 el Dr.
Akao definió por primea vez el término de Despliegue de la Función (sin integrar
todavía la palabra calidad) como “un método para desplegar, antes del arranque
de producción en masa, los puntos importantes de aseguramiento de calidad del
proceso de producción (Yoji Akao y Glenn H. Mazur, 2003).
Mikel Sorli y Javier Ruiz (1994, Bizkaia-España): En el primer capítulo del libro
QFD una Herramienta de Futuro, estos autores concluyen que el QFD
proporciona un camino sistemático para que la voz del cliente fluya a través de
los procesos del desarrollo del producto, estableciendo un nexo entre los
diferentes requisitos técnicos, enfocándolos hacia las necesidades de los
clientes. (Y, 1994).
John Terninko (1997, Estados Unidos): En el libro publicado Step by Step QFD:
Customer-Driven Product Design, menciona que el QFD es un “Sistema de
calidad moderno, enfocado a incrementar la participación en el mercado a través
de satisfacer al cliente. Este sistema estratégicamente selecciona y hace visibles
los requerimientos que son importantes para desempeñarse mejor que la
competencia” (Terninko, 1997).
Glenn Mazur (2000, Estado Unidos): En el manual de curso Comprehensive
Quality Function Deployment Overview del 2000, explica que el QFD es un
sistema de calidad que se focaliza en brindar valor a través de buscar
necesidades del cliente, tanto explícitas como implícitas, traducir estas
necesidades en acciones o diseños y desplegar esto a través de la organización
(González, 2010).
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17Marvin E. González (2001, Costa Rica): En su libro QFD La Función
Despliegue de la Calidad; una guía práctica para escuchar la voz del cliente, el
Dr. González define el QFD como “una metodología que traduce la Voz del
Cliente en parámetros de diseño para que estos puedan desplegarse, de forma
horizontal, dentro de los departamentos de planeación, ingeniería, manufactura,
ensamble y servicio. Asimismo, el Dr. González señala que el QFD es un
“instrumento efectivo que permite identificar y optimizar aquellos requisitos que
conflictúan el diseño de un producto o servicio. (González, 2001, p.16,17).
Robert A. Hunt (2003, Australia): El Dr. Hunt, quien ha investigado la aplicación
de QFD en la planeación estratégica de las organizaciones, señala que el poder
de las técnicas de QFD está en que el QFD ayuda a identificar qué es importante,
al proveer un sistema lógico para reemplazar la toma de decisiones basada en
emociones.
Francisco Tamayo y Verónica González Bosch (2004, México), en su definición
de QFD para la Asociación Latinoamericana de QFD (www.qfdlat.com)
establecen el QFD como, “un sistema que busca focalizar el diseño de los
productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto
significa alinear lo que el cliente requiere con el plan de mejora de la organización
(F. T. E. y V. G. Bosch, 2001).
La evolución que ha tenido el QFD y el éxito en dar soluciones a las necesidades
y/o requerimientos de los clientes han hecho que sea tomado y aplicado de varias
formas, entre ellas como un método, una herramienta, filosofía, metodología y
por qué no, una forma de comunicación.
Es de gran importancia precisar que la calidad de QFD está centrada en la
integración de cada uno de los procesos de gestión y la responsabilidad de cada
uno de los stakeholders, permitiendo obtener una gestión de calidad en todas las
fases y los procesos que se encuentran involucrados (Interno - externo).
Por lo tanto, se puede decir que QFD tiene dos propósitos. El primero consiste
en definir los criterios de calidad de los servicios prestados, a partir de las
necesidades y requerimientos de los clientes; el segundo, implantar estos
criterios en todas las actividades y funciones de la organización.
Con base en lo anterior, se puede mencionar que QFD es un proceso
estructurado y disciplinado, en donde su principal objetivo es escuchar la voz del
cliente e involucrar a todos los procesos y funciones que intervienen en la
organización o empresa.
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182.1.1 Fases
La metodología de QFD utiliza una herramienta llamada Casa de la Calidad
(ver Figura 2.) que permite identificar cuáles son los procesos y las
necesidades que se presentan en la creación o mejora de un producto o
servicio.
La Casa de la Calidad es una matriz Que traduce los requisitos del cliente y
Como conseguir satisfacer las necesidades y requerimientos; de esta manera
se ha convertido en el elemento básico de QFD. Se debe mencionar que la
matriz de la Casa de Calidad está compuesta por otras matrices y tablas
relacionadas, que permiten identificar las fases o pasos que se deben seguir.
Figura 2. Despliegue de la calidad demanda y planificada.
Fuente: Adaptado de Maneiro, Mejias, Ramírez, & Ramos. (2007)
Fase I: Identificar y jerarquizar a los clientes. Conocer qué o cuáles son las
necesidades del cliente, sus expectativas. En esta fase se debe recolectar
información necesaria que permita realizar el despliegue de calidad
demandada y planificada.
Fase II: Identificar las expectativas del cliente. QFD no se conforma con dar
respuestas a las necesidades del cliente, una de sus principales
características es la escucha del cliente, involucrarlo, preguntar qué es lo que
realmente necesita.
1 9
1 9
E n e st a f a s e s e p u e d e n r e ali z ar al g u n a s a c ci o n e s , c o m o l a s m e n ci o n a d a s a
c o nti n u a ci ó n:
 Gr u p o s d e di s c u si ó n.
 I nf or m e s q u e p er mit a n c o n o c er l a s i n c o n si st e n ci a s y q u ej a s.
 E st u di o s e xi st e nt e s c o n b a s e e n e n c u e st a s r e ali z a d a s.
 B ú s q u e d a d e i nf or m a ci ó n e n li br o s, artí c ul o s, l a c o m p et e n ci a.
 I nf or m a ci ó n s u mi ni str a d a p or l a e m pr e s a.
P ar a t er mi n ar e st a f a s e , e s c o n v e ni e nt e cr e ar u n filtr o d e l a i nf or m a ci ó n , la c u al
s e p u e d e e vi d e n ci ar e n l a si g ui e nt e f a s e.
F a s e III: C o n v er si ó n d e l a i nf or m a ci ó n e n d e s cri p ci o n e s v e r b al e s e s p e cífi c a s.
T o d a l a i nf or m a ci ó n s u mi ni str a d a e n l a f a s e a nt eri or d e b e s er vir d e p u nt o d e
p arti d a p ar a c o n o c er l a s pr ef er e n ci a s d el cli e nt e.  L a i nf or m a ci ó n e n e st a f a s e
d e b e s er m á s pr e ci s a , p ar a p o d er t o m ar m e di d a s pr e ci s a s.
F a s e I V: El a b or ar y g e sti o n ar l a e n c u e st a a cli e nt e s: E n e st a f a s e s e d e b e
el a b or ar u n a e n c u e st a a l a s p er s o n a s i nt er e s a s e n el pr o c e s o, c o m o t a m bi é n
a t o d o s l o s q u e d e u n a u otr a f or m a ti e n e n i n ci d e n ci a e n l a t o m a d e l a m ej or
d e ci si ó n. Q F D pr o p o n e q u e s e d e b e m a n ej ar u n a e s c al a q u e i n di q u e l a
p o si ci ó n e n c a d a u n a d e l a s v ari a bl e s o crit eri o s q u e s e t o m a n e n c u e nt a p ar a
l a r e c ol e c ci ó n d e l a i nf or m a ci ó n.
F a s e V: d e s pli e g u e d e l a c ali d a d y d e m a n d a: E st a f a s e c orr e s p o n d e a l a
el a b or a ci ó n d e l a c a s a d e c ali d a d . U n a v e z s e ti e n e n l o s d at o s, s e el a b or a u n a
t a bl a d e pl a nifi c a ci ó n d e l a c ali d a d, a si g n a n d o u n f a ct or o i n di c a d or q u e
p er mit a c o n o c er l a i m p ort a n ci a d e l a s v ari a bl e s d e r e c ol e c ci ó n d e i nf or m a ci ó n
y el v al or e n c o ntr a d o e n l a f a s e VI. E L o bj eti v o d e e st a f a s e c orr e s p o n d e a
e n c o ntr ar l o q u e r e al m e nt e e s i m p ort a nt e p ar a el cli e nt e y d e e st a m a n er a
e st a bl e c er l o q u e s e d e s e a o bt e n er.
P or c o n si g ui e nt e , u n a v e z s e i d e ntifi q u e el o bj eti v o pri m or di al al q u e s e d e s e a
ll e g ar, s e d e b e n d et er mi n ar c u ál e s s o n l o s a s p e ct o s y r e q ui sit o s d el cli e nt e
c o n si d er a d o s , c o m o el “ Q U É” ( v er Fi g ur a 3): e n otr a s p al a br a s , pl a nt e ar ¿ Q u é
q ui er e el cli e nt e ?, e n e st e c a s o, l o s r e q u eri mi e nt o s d e c ali d a d d e l o s cli e nt e s
( R Q s), q u e s er á n u bi c a d o s e n u n a fil a e n l a m atri z q u e f or m a p art e d e l a C a s a
d e C ali d a d.
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QUE’S requisitos de calidad
Figura 3. Qué’s.
Fuente: A Amaya, C. Orozco, C Arroyave, R. Rincón. (2007). p.32
Fase VI: despliegue de las características de calidad: La fase V plantea el
interrogante del QUÉ se debe hacer para dar solución al cliente, partiendo de
las características de calidad de cada factor, permitiendo plantear el segundo
interrogante, relacionado con el CÓMO se va hacer.  Por cada requisito de
calidad se obtiene una o varias características, ubicadas en la columna del
COMO’s (ver Figura 4).
CÓMO (S) características técnicas
Figura 4. Cómo(s)
Fuente: A Amaya, C. Orozco, C Arroyave, R. Rincón. (2007). p.33
2.1.2 Construcción de la matriz de la casa de calidad.
Relaciones: Una vez se tienen determinados los QUE`s y los COMO`s, se
identifica el grado de relación (GR ), en el cual se asigna a cada una de las
características técnicas (RCs-COMO’s) para identificar el cumplimiento de los
requerimientos de calidad (RQs-QUE`s); la valoración para cada relación es
dada por una escala con base en los criterios de: Alta relación, relación media,
relación débil o poca y, por último, una escala de valor para aquellas que no
tienen ninguna relación (en blanco). Se debe evaluar cada Qué respecto a
cada Cómo y determinar en qué grado se satisface (ver Figura 5).
2 1
2 1C o m o a c er c a mi e nt o a l o q u e s e e n c o ntr ar á m á s a d el a nt e e n el d o c u m e nt o ,
s e d ej a m e n ci o n a d o l a r e pr e s e nt a ci ó n d e l a m atri z d e l a c a s a d e c ali d a d c o n
el e m e nt o s d e l a m et o d o l o gí a d el C DI O, d e t al f or m a l o s Q U E` s s e v er á n
r efl ej a d o s p or l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d d el S yll a b u s-C DI O, lo s C O M O` s, s er á n
el r efl ej o m o d el o e d u c ati v o C DI O, t o m a n d o c o m o r ef er e n ci a el e st á n d ar 2 ,
“ R e s ult a d o s d e a pr e n di z aj e”, p or últi m o l a r el a ci ó n q u e s e i d e ntifi c a e ntr e l o s
Q U E` s y C O M O` s, d et er mi n a n el gr a d o d e r el a ci ó n, p er miti e n d o c o n o c er e
i d e ntifi c ar el e m e nt o s i m p ort a nt e s p ar a l a t o m a d e d e ci si o n e s y pl a n e s d e
m ej or a. S e eli g e el m o d el o d e C DI O y a q u e c o nt e m pl a u n a e str u ct ur a q u e
p er mit e r e ali z ar p a s o a p a s o l a c o n c e p ci ó n y el di s e ñ o d e u n m o d el o c urri c ul ar
y s o br e t o d o p or q u e e st a cr e a d o p ar a pr o gr a m a s d e i n g e ni erí a, a d e m á s e st á
c e ntr a d o e n l a s p er s o n a s m oti v o p or el c u al c o nt e m pl a c u atr o ej e s q u e l e d a n
ori e nt a ci ó n:
 U n c urrí c u l o b a s a d o e n r e s ult a d o s d e a pr e n di z aj e p or c o m p et e n ci a s.
 U n pr o c e s o d e e n s e ñ a n z a c e ntr a d o e n el e st u di a nt e.
 U n a f or m a ci ó n c e ntr a d a e n el di al o g o y p or ú lti m o
 U n a i nt e gr a ci ó n d e l a a cti vi d a d a c a d é mi c a e n l a s o ci e d a d.
L a i ni ci ati v a d el m o d el o C DI O, C o n c e bir -D i s e ñ ar-Im pl e m e nt ar -O p er ar r efl ej a
l a i nt e gr a ci ó n d e c a d a u n o d e l o s ej e s t e m áti c o s l o s c u al e s s e p u e d e n o b s er v ar
e n c a d a u n o d e s u s e st á n d ar e s q u e s u m a d o s s o n 1 2, y e n el C DI O S yll a b u s
q u e p er mit e e v al u ar l a s el ni v el d e c o m p et e n ci a s.
C orr el a ci ó n o t e c h o d e l a c a s a: E st a m atri z p er mit e i d e ntifi c ar l a s
c ar a ct erí sti c a s q u e e st á n e str e c h a m e nt e r el a ci o n a d a s y d el i m p a ct o q u e
p u e d e n c a u s ar e n otr a c ar a ct erí sti c a ; d e e st a m a n er a s e p u e d e i d e ntifi c ar l o s
ef e ct o s a d v er s o s o c o nfli ct o s  q u e s e p u e d e n pr e s e nt a r, lo q u e p er mit e
al c a n z ar u n a g e sti ó n efi c a z e n el m o m e nt o d e e v al u ar y r e ali z ar c a m bi o s d e
l o s r e q ui sit o s.
E xi st e u n a f or m a d e gr afi c ar l a s c orr el a ci o n e s e n c o ntr a d a s, l a c u al s e d a d e l a
si g ui e nt e m a n er a: Si l a c orr el a ci ó n e s p o siti v a s e r e pr e s e nt a “ O” , d e otr a
m a n er a, p ar a m o str ar q u e e s n e g ati v a , s e r e pr e s e nt a c o m o “ X”.
El C u á nt o o P o n d er a ci ó n d e l a s c ar a ct erí sti c a s t é c ni c a s , e st e e s el últi m o p a s o
p ar a fi n ali z ar c o n l a e str u ct ur a d e l a c a s a d e c ali d a d ; c o n si st e e n d et er mi n ar l a
p o n d er a ci ó n d e c a d a c a r a ct erí sti c a t é c ni c a pr o p u e st a, c o n el fi n d e i d e ntifi c ar
si e xi st e o n o u n a c orr el a ci ó n e s p e c ífi c a e ntr e l o s r e q ui sit o s d el cli e nt e y u n a
c ar a ct erí sti c a t é c ni c a. El m e c a ni s m o p ar a h all ar di c h a p o n d er a ci ó n c o n si st e
e n r e ali z ar l o s si g ui e nt e s p a s o s y c ál c ul o s:
2 2
2 2 S e cr e a u n a c ol u m n a p ar a e s p e cifi c ar el p e s o d e c a d a n e c e si d a d,
s e g ú n l a r el a ci ó n e xi st e nt e
 S e cr e a u n a c o n l a s c ar a ct erí sti c a s t é c ni c a s y s e e s p e cifi c a el p e s o d e
c a d a u n a d e ell a s
 P or últi m o, s e cr e a u n a fil a q u e c o nti e n e el gr a d o d e i m p ort a n ci a t ot al
d e c a d a c ar a ct erí sti c a t é c ni c a ; s e d e b e t e n er e n c u e nt a l a pri ori d a d q u e
f u e a si g n a d a p or l o s cli e nt e s a c a d a u n a d e l a s n e c e si d a d e s y s u s
r e s p e cti v a s r el a ci o n e s.
L o s c ál c ul o s q u e s e d e b e n r e ali z ar , s o n l o s si g ui e nt e s:
 El p e s o d e c a d a u n a d e l a s fil a s e s l a s u m at ori a d e l o s v al or e s d e l a s
r el a ci o n e s e n c o ntr a d o s e n c a d a u n a d e ell a s.
 M ulti pli c ar l a pri ori d a d a si g n a d a p or l o s cli e nt e s c o n el t ot al d el p e s o d e
l a fil a. D e e st a m a n er a s e c o n si g u e u n v al or p o n d er a d o d e r el a ci ó n.
E st o p er mit e c o n o c er l a i m p ort a n ci a d e c a d a u n a d e l a s c ar a ct erí sti c a s
t é c ni c a s.
Fi g u r a 5 . E str u ct u r a b á si c a d e l a c a s a d e c ali d a d.
F u e nt e: D e D o c e n ci a U ni v ersit a ri a ( 2 0 0 7). p. 8
2 3
2 3P arti e n d o d e l o s c o n c e pt o s m e n ci o n a d o s, s e p u e d e d e cir q u e el D e s pli e g u e
d e l a F u n ci ó n d e C ali d a d y el u s o d e l a C a s a d e C ali d a d c o m o h err a mi e nt a,
p er mit e n a d e c u ar s e a c u al q ui er c o nt e xt o d o n d e s e v e a l a n e c e si d a d d e
o bt e n er r e s ult a d o s e xit o s o s c o n b a s e e n l o s r e q u eri mi e nt o s pl a nt e a d o s p or el
cli e nt e.
Q F D p er mit e al c a n z ar ni v el e s alt o s d e s ati sf a c ci ó n d el cli e nt e , q u e s e p u e d e n
v er r efl ej a d o s e n pl a n e s d e a c ci ó n d e m ej or a d e m a n er a efi c a z y efi ci e nt e, l o
q u e d e m u e str a el m ej or a mi e nt o d e l a c ali d a d.
El pr o c e s o ti e n e c o m o b e n efi ci o s:
 Ori e nt a d o a l a s ati sf a c ci ó n d el cli e nt e : S e r efi er e a l o s r e q ui sit o s d el
cli e nt e. (L a i n stit u ci ó n, l o s e st u di a nt e s, l o s pr of e s or e s, l o s p a dr e s d e
f a mili a, l a s o ci e d a d e n g e n er al y l a s e m pr e s a s).
 Ori e nt a d o al tr a b aj o e n e q ui p o: T o d a s l a s d e ci si o n e s e st á n b a s a d a s e n
el c o n s e n s o e i n cl u y e n di s c u si ó n a f o n d o y t or m e nt a d e i d e a s , y a q u e
t o d a s l a s a c ci o n e s q u e d e b e n t o m ar s e s e i d e ntifi c a n c o m o p art e d el
pr o c e s o. L o s i n di vi d u o s v e n d ó n d e e n c aj a n e n l a e s c e n a c o m pl et a,
c o n si g ui e n d o d e e st a m a n er a el tr a b aj o e n e q ui p o.
 Ori e nt a d o h a ci a l a d o c u m e nt a ci ó n : Q F D f u er z a el a s p e ct o d e l a
d o c u m e nt a ci ó n. U n o d e l o s pr o d u ct o s d el pr o c e s o Q F D e s u n
d o c u m e nt o a m pli o y c o m pl et o q u e r e ú n e t o d o s l o s d at o s p erti n e nt e s
a c er c a d e  t o d o s l o s pr o c e s o s y c ó m o e st o s af e ct a n al c u m pli mi e nt o d e
l o s r e q ui sit o s d el cli e nt e. E st e d o c u m e nt o c a m bi a c o n st a nt e m e nt e al
c o n o c er n u e v a i nf or m a ci ó n y d e s c art ar l a o b s ol et a .
E st e a s p e ct o e n Q F D p er mit e o b s er v ar el ci cl o d e vi d a d e u n pr o d u ct o
o s er vi ci o, d e bi d o a q u e c o n s er v a l a i nf or m a ci ó n, i n ci d e n ci a s,
pr o c e s o s q u e p er mit e n s er el p u nt o d e p arti d a e n l a t o m a d e
d e ci si o n e s p ar a l a ej e c u ci ó n d e pl a n e s d e m ej or a , e n tr e otr o s.
 Efi ci e nt e e n el ti e m p o: Q F D p u e d e r e d u cir el ti e m p o d e d e s arr oll o ,
p or q u e s e c e ntr a e n r e q ui sit o s e s p e cífi c o s d el cli e nt e y cl ar a m e nt e
i d e ntifi c a d o s. D e bi d o a e sto, n o s e d e s p er di ci a ti e m p o e n d e s arr oll ar
c ar a ct erí sti c a s q u e ti e n e n p o c o o n ul o v al or p ar a el cli e nt e.
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Por último, la Calidad presentada a través de la satisfacción de los usuarios
refleja también la idea de que la calidad universitaria es una función del nivel
en que se satisfacen las necesidades y expectativas de los usuarios,
destinatarios o clientes, presentes y potenciales, de la institución universitaria.
Es por ello que los deseos o expectativas de los clientes se ven influidas por
factores clave que determinan lo que los clientes esperan de un servicio
(Parasuraman et al., 1985). (Martha Sofía Carrillo Landazábal, 2010).
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3 ESTADO DEL ARTE
El término calidad ha logrado consolidarse durante las últimas décadas en las
empresas como el resultado o grado de satisfacción adquirido a través de unos
procesos que son guiados de manera continua, muchos de ellos aplicando modelos
y utilizando herramientas para lograr su objetivo.
La calidad es algo que existe desde la creación del hombre y su afán para conseguir
mejorar su calidad de vida; se pueden encontrar muchas definiciones que se
adaptan al contexto y necesidad, algunas de ellas, son:
“grado predecible de uniformidad y dependencia a bajo costo con que se ofrece un
satisfactor al mercado.” W. Edwards Deming.
“adecuación al uso, según lo juzga el usuario.” Joseph M. Juran.
“conformación con los requerimientos del cliente.” Philip B. Crosby.
“La completa Satisfacción del cliente.” Armand V. Feigenbaum.
Las Instituciones de Educación Superior no son ajenas a la adopción de este valor,
gracias al fenómeno de globalización que hoy por hoy se siente en todo el mundo;
este hecho ha generado niveles de competitividad entre las diferentes
universidades, con el ánimo de ser mejores y seguir en el marco de la excelencia.
En este contexto, se debe examinar el componente principal que hace que la calidad
se alcance, y hace referencia a los contenidos curriculares como medio para
responder a las necesidades que se presentan en el entorno, exigiendo que el
profesional logre el éxito y nivel de calidad esperado.
En el campo de la educación, la palabra “currículo significa carrera, es decir, que
los alumnos se dirigen a un objetivo desarrollando, en el camino de su formación,
una serie de potencialidades que les permiten afrontar con criterio una determinada
situación. En este sentido, el currículo es el “camino del aprendizaje” y en él
concurren todos los elementos del proceso formativo, que van desde la definición
de las características de ingreso de un estudiante, pasando por los diferentes
escenarios de formación, hasta lograr los perfiles profesional y ocupacional
deseados (González Bernal, 2006).
Es necesario precisar lo que se entiende por currículo, y en tal sentido es pertinente
decir que debe ser “todo aquello a lo que una institución educativa le concede valor
formativo; todo aquello que en una institución se observa como posibilidad de
formación es parte del currículo”. En consecuencia, cuando se habla de reforma
curricular, no se puede pensar únicamente en los planes de estudio. Desde esta
perspectiva, un currículo debe operar teniendo en cuenta tres dimensiones: “Un
currículo debe ser traductor, articulador y proyector” (Romero, 2010).
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C o nti n u a n d o c o n l a s b a s e s q u e d a n pi e a e st e tr a b aj o, s e h a n c o n si d er a d o al g u n o s
artí c ul o s , r el a ci o n a d o s a c o nti n u a ci ó n:
3. 1 D e s pli e g u e d e l a F u n ci ó n d e c ali d a d e n l o s pr o c e s o s A c a d é mi c o s
U ni v er sit ari o s: u n a E x p eri e n ci a p ar a l a R e vi si ó n d el P erfil d el e gr e s a d o.
A ut or e s: ( M eji a s, M a n elr o, & C o b o, 2 0 1 1).
C o m e nt ari o: El artí c ul o h a bl a d el p erfil y l a s c o m p et e n ci a s q u e d e b e t e n er u n
e gr e s a d o e n l a pr of e si ó n e s c o gi d a y l o s a ct or e s q u e i nfl u y e n e n él p ar a al c a n z ar
el é xit o y c ali d a d, l a c u al d e b e s er g ui a d a p or u n c o nj u nt o d e pr o c e s o s
a c a d é mi c o s.
H a c e m e n ci ó n t a m bi é n d e al g u n o s a ut or e s y  a p ort e s d el D e s pli e g u e d e l a
F u n ci ó n d e C ali d a d e n el á m bit o e d u c ati v o:
 Er m er ( 1 9 9 5), q ui e n c o m bi n a el u s o d e e n c u e st a s d e o pi ni ó n c o n e st a
h err a mi e nt a p ar a e nt e n d er l a s n e c e si d a d e s d e l o s cli e nt e s , e n l a
U ni v er si d a d d e Wi s c o n si n , ( U S A).
 Pit m a n, M ot w a ni, K u m ar y H u n g ( 1 9 9 6), q ui e n e s d e m u e str a n c ó m o u s ar
Q F D p ar a m e dir l a s ati sf a c ci ó n e n I n stit u ci o n e s d e E d u c a ci ó n S u p eri or.
 H o u st o n y L a wr e n c e ( 1 9 9 8), q ui e n e s l o a pli c a n p ar a i d e ntifi c ar
o p ort u ni d a d e s d e m ej or a e n u n pr o gr a m a d e G er e n ci a d e C ali d a d , a p artir
d e l o s d at o s d e l o s cli e nt e s , e n l a U ni v er si d a d d e N u e v a Z el a n d a.
 H w ar n g y T e o ( 2 0 0 0, 2 0 0 1), d e m u e str a n c ó m o s e p u e d e a pli c ar e st a
h err a mi e nt a p ar a tr a d u cir l a v o z d el cli e nt e d e e d u c a ci ó n s u p eri or a
r e q u eri mi e nt o s o p er ati v o s.
 Bi er y C or n e s k y ( 2 0 0 1) , u s a n Q F D e n el di s e ñ o c urri c ul ar c o m o u n a
h err a mi e nt a p ar a a s e g ur ar l a d et er mi n a ci ó n d e l a s n e c e si d a d e s d e l o s
cli e nt e s, al i g u al q u e l a s d e a cr e dit a ci ó n.
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27Aporte: Este artículo permite conocer la importancia de identificar cuál o cuáles
son los elementos involucrados y el nivel de importancia que estos adquieren al
aplicar la matriz de calidad, lo cual permite tomar una decisión acerca de los
hallazgos encontrados.
El QFD es un instrumento de gestión de la calidad, que ayuda al aseguramiento
de las necesidades y que las expectativas sean claramente entendidas,
utilizadas en el mejoramiento de un producto o servicio; en otras palabras, es la
voz del cliente, en términos de los requisitos del producto o servicio.
3.2 Design Methodologies: Industrial and Educational Applications.
Autores: (Tomiyama, Gu, Jin, Lutters, Kind, & Kimura, 2009).
Comentarios: Las altas demandas y avances tecnológicos hacen que sea difícil
mantener al cliente satisfecho, por lo que es necesario llevar un control de
calidad de cada producto o servicio que se preste; los beneficios que se tiene
del QFD son reconocidos por aplicaciones industriales, que son un conjunto de
calidad requerida de diversos productos.
La aplicación del despliegue de calidad puede ser diferente, dependiendo de los
tipos de productos, como acciones de mejora a un producto existente o para la
creación de algo innovador.
Aporte: Este  artículo aporta a la investigación grandes ideas; a continuación se
hace mención de ellos:
Son diversos los métodos que muestran de diversas maneras la calidad de un
producto, como por ejemplo, el Método Taguchi, que tiene por objetivo la mejora
de productos o procesos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; para la
evaluación de la calidad del producto se introduce un concepto de función de
pérdida. Este método Taguchi se utiliza en combinación con otros enfoques de
diseño, como QFD.
Por otro lado, QFD se puede ver como un enfoque de calidad que puede ser
combinado con otro tipo de metodologías para la medición de la calidad.
3.3 Dynamic Quality Function Deployment in Higher Education
Autores: (Jamali, Aramoon, & Mansoori, 2010)
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Comentarios: La calidad  es  definida en términos de la percepción que tiene el
cliente de un producto o servicio; por consiguiente, la mayoría de las
metodologías están enfocadas para lograr satisfacer las expectativas y
beneficios que debe recibir el  cliente.
Este artículo resalta la importancia de la calidad en las instituciones de
educación superior, además de recordar que se debe tener trazabilidad con
todos los procesos que involucran la eficiencia y eficacia para alcanzar los
objetivos y metas.
Aportes: Se identifican los siguientes:
La metodología QFD ha logrado alcanzar una amplia aceptación en los Estados
Unidos, como herramienta eficaz para obtener la mayor calidad.
Algunas de las etapas que se pueden observar que tienen en cuenta para la
aplicación de QFD, son:
 Iniciar desde las necesidades del cliente a las características que se
espera o necesita del producto o servicio.
 Partir de las características del producto a los requerimientos de diseño.
 Y continuar, de los requisitos de diseño a los requerimientos del proceso.
La calidad es considerada por la mayoría de autores como difícil de modelar, ya
que hay muchos factores que pueden afectar la percepción de un individuo,
donde es difícil aislar los factores causales y sacar conclusiones significativas
en cuanto a qué es lo que el cliente quiere.
3.4Orientación del Enfoque de Calidad en Instituciones de Educación Superior:
Una Necesidad en Ingeniería
Autores: (Carrillo Landazábal, Pons Murguía, & Villa González del Pino, 2011)
Comentarios: El artículo recalca la importancia de la calidad en las instituciones
de educación superior, la cual se evidencia mediante los procesos continuos de
autoevaluación que las universidades hoy por hoy realizan, para alcanzar el
reconocimiento, más conocido como “Acreditación de Alta Calidad”.
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29Plantea que una educación de calidad es aquella donde sus contenidos
académicos responden a las necesidades que el egresado necesita para
desempeñarse como profesional y persona íntegra.
Aportes: El artículo aporta a la investigación grandes ideas; a continuación se
mencionan estos aportes.
Antes de iniciar con un plan de mejoramiento (reformas curriculares), crear
nuevos programas académicos, se debe realizar un proceso de autoevaluación,
involucrando todos los elementos y roles que se encuentran en el contexto
(estudiantes, profesores, egresados y empresas), donde sus aportes son de
gran importancia para el proceso de calidad.
Se debe considerar que la calidad de la educación superior no solamente es un
tema de las instituciones  educativas; esto afecta directamente a todo un país,
el crecimiento y desarrollo empresarial, ya que estos elementos consideran a las
universidades como instituciones para adquirir conocimiento, habilidades y
competencias a través de la formación académica de sus profesionales.
3.5 Planning and Design of Industrial Engineering Education Quality
Autores: (Köksal & Eğı̇tman, 2003).
Comentarios: La aplicación del despliegue de la función de la calidad en el
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica de Oriente (METU),
les permitió identificar diferentes factores o indicadores para determinar los
requisitos y las necesidades que se tienen en el programa académico, y de esta
forma realizar un diagnóstico que permita tomar decisiones que lleven a alcanzar
el éxito o planes de mejora propuesto.
Aportes: El artículo aporta a la investigación grandes ideas; a continuación se
identifican algunas de ellas:
Se logra identificar los requisitos de las partes interesadas, mostrando cada una
de las características que debe tener el programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Técnica de Oriente, como, características de conocimiento general,
capacidades personales, y otras características que son importantes para las
partes interesadas y que son clasificadas de acuerdo con los distintos grupos
interesados.
Otro aporte importante es la manera de descubrir las prioridades por medio de
un enfoque basado en el (AHP) el proceso de análisis jerárquico, que es una
herramienta que está diseñada para resolver problemas complejos de criterios
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30múltiples. Este proceso requiere de quien tome las decisiones proporcione
evaluaciones subjetivas respecto a la importancia que tiene cada uno de los
criterios; el resultado del AHP es una jerarquización, con prioridades, que
muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión.
La matriz construida después de la implementación de la casa de calidad
muestra las conclusiones de los requerimientos de los involucrados que se
esperan del sistema de la carrera de Ingeniería Industrial de esta universidad vs
los requisitos básicos de un diseño de educación.
3.6 QFD application to improve management education at Kimep
Autores: (Shamsuddin ahmed; kazakhstan institute of Management; Economics and
Strategic Research , 2006)
Comentarios: El entorno económico cada vez más cambiante de Kazajstán en
medio de la globalización, está teniendo un alto impacto a nivel de todas las
entidades dedicadas a los negocios para lograr tener productos de calidad, pero
no sólo ellas perciben este cambio, sino también las organizaciones
académicas, que día a día se ven obligadas a entregar productos de alta calidad;
por lo tanto, la institución debe funcionar de manera eficaz y eficiente, con el fin
de mantener esa ventaja comparativa y sostenible en el mercado.
La aplicación de la metodología QFD en la educación superior se clasifica en
tres categorías grandes, las cuales son la enseñanza, la eficacia, el diseño
curricular y la optimización de recursos en la academia.
Aportes: el anterior artículo aporta a la investigación grandes ideas; a
continuación se muestran estos aportes.
Las categorías aplicadas para la evaluación y aplicación de la metodología QFD
se pueden subdividir en varios ítems, como conocimientos, habilidades y
requisitos de las instalaciones educativas.
Los grupos identificados o categorías permiten que haya un enfoque y se
clasifiquen de una mejor manera las necesidades de cada uno de los clientes.
Las sugerencias dadas por parte de los grupos involucrados son de gran
importancia a la hora de determinar las necesidades que se tienen hacia el
producto o servicio, ya con la construcción de la casa de la calidad se organizan
esas necesidades, dependiendo de las características grupales.  Una vez se
termina con la aplicación, se pasa a identificar cuáles son esas características a
mejorar y cómo la institución va a trabajar para mejorarlo.
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3.7 QFD Applications in Education: A Literature Review
Autores: (Karanjekar, Lakhe, & Deshpande, 2013)
Comentarios: La educación superior hoy por hoy ha tomado gran importancia en
el desarrollo y competitividad de los países.
Existe una fuerte correlación entre la competitividad de un país y la calidad de la
educación superior que se ofrece. Se puede evidenciar que la ventaja
corporativa está determinada por el nivel de competencias que se logran adquirir
en los profesionales y sus niveles de conocimiento, sin dejar atrás las
tecnologías e innovaciones. QFD hace parte de esta estrategia, ya que no es
sólo una herramienta técnica, sino también una filosofía gerencial que puede
ayudar a mejorar los errores o falencias de una organización y/o administración.
Es importante mencionar que la aplicación de QFD en la educación superior se
categoriza en sub categorías, que son las siguientes:
Investigación educativa: es la encargada de mejorar la calidad de la educación
y la satisfacción del estudiante; actualmente QFD se utiliza en muchas
universidades, sin embargo, se ha encontrado que este método es insuficiente
para satisfacer las demandas del tan cambiante entorno educativo.
Gestión de la calidad: QFD puede ser utilizada para traducir las voces de los
clientes en las etapas en las operaciones de requisitos, para así determinar las
brechas entre la calidad que se percibe y la calidad que se espera como
estudiantes o usuarios.
Aportes: el anterior artículo aporta a la investigación grandes ideas; a
continuación se mencionan algunos  aportes.
La calidad del servicio puede ser vista desde tres perspectivas: como el
rendimiento del producto, el comportamiento de ese servicio y el personal
proveedor y la actitud de los clientes.
Existen técnicas como SERVQUAL, TQM, CLIOUNing  que se utilizan en el
sistema de educación superior para la mejora de la calidad; el proceso QFD es
una de ellas, compuesta por una serie de actividades para el procesamiento de
los valores que el cliente necesita, estos valores pueden modelar directamente
lo que el cliente quiere y ayudar a la producción de un producto o la prestación
de un servicio.
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323.8Designing customer oriented courses and curricula in higher education. A
possible model
Autores: (Crisan & Enache, 2011)
Comentarios: La educación superior proporciona infinitos conocimientos y
desarrollo de competencias que se aplican a principios científicos en la solución
de problemas de la vida real.  Con la llegada de la globalización, el aumento de
las habilidades y desempeño por competencias son factores que se deben tener
en cuenta para el lanzamiento de una oferta académica, donde se garantice el
éxito y calidad del producto.
El articulo menciona la importancia de utilizar y aplicar el uso de técnicas y
metodologías existentes para los procesos de diseño; se menciona QFD, AMFE
análisis morfológicos entre otras.
Aportes: El anterior artículo aporta a la investigación grandes ideas; a
continuación se mencionan algunas:
El modelo propuesto es holístico, considerando todos los factores que influyen
en el proyecto, se plantea un algoritmo para el diseño de un programa de
estudio, que consta de dos etapas, y éstas a su vez incluyen varias fases. A
continuación se muestra las fases que intervienen en el diseño del programa.
La Fase 1 está compuesta por: Una fase preliminar, etapa ideal del proyecto,
etapa operacional o llamada también etapa/Aplicable.
La Fase 2 está compuesta por: Análisis de requerimientos, análisis de las
restricciones existentes, diseño general del curso, ejecución del proyecto,
seguimiento de las actividades de enseñanza, análisis de las restricciones
existentes, determinación de las estrategias de mejora.
La fase 1 representa los elementos comunes de los programas y cursos de
estudio; la fase 2 explora y desarrolla, implementa y determina las estrategias
de mejora para cada uno de los cursos. No sólo se utiliza la metodología QFD,
sino otras herramientas como, diagramas de PERT, Focus Group,
Cuestionarios, entre otros.
3.9Use of Quality Function Deployment Analysis in Curriculum Development of
Engineering Education and Models for Curriculum Design and Delivery
Autores: (Jnanesh & Hebber, 2008)
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C o m e nt ari o s: El pl a n d e e st u di o s d e l a e n s e ñ a n z a d e i n g e ni erí a d e b e s er
di n á mi c o p or n at ur al e z a. L a o b s ol e s c e n ci a d e l a t e c n ol o gí a y n o s ati sf a c er l a s
e x p e ct at i v a s d e l o s e st u di a nt e s s e c o n vi ert e e n u n ri e s g o alt o p ar a l a s
i n stit u ci o n e s. P or l o t a nt o, l a t é c ni c a d e l a g e sti ó n m o d er n a Q F D, e s u n a d e l a
m á s a d e c u a d a p ar a di s e ñ ar y d e s arr oll ar u n di n á mi c o pl a n d e e st u di o s.
A p ort e s: el a nt eri or artí c ul o p er mit e e vi d e n ci ar al g u n o s a p ort e s:
L o p ri m er o q u e s e d e b e m e n ci o n ar s o n l o s d e s e o s d e l o s cli e nt e s, l o s c u al e s s e
i d e ntifi c a n y d et er mi n a n a tr a v é s d e u n a e n c u e st a; e st a s n e c e si d a d e s s o n l a s
n e c e si d a d e s pri m ari a s d el cli e nt e , y l a t é c ni c a Q F D s e utili z a p ar a l a
i d e ntifi c a ci ó n d e l o s di v er s o s pr o c e di mi e nt o s o c óm o s ati sf a c er e s a s
n e c e si d a d e s pri m ari a s .
P ar a di s e ñ ar y d e s arr oll ar el m o d el o c urri c ul ar, s e r e c o mi e n d a q u e l a u ni v er si d a d
o pr o gr a m a t e n g a e n c u e nt a c o m o e ntr a d a s: l a i n d u stri a, el d e s arr oll o
t e c n ol ó gi c o y l a s n e c e si d a d e s d e l o s i n v ol u cr a d o s. E st o a y u d ar á a d et er mi n ar
l o s o bj eti v o s y l a s h a bili d a d e s q u e s e r e q ui er e n. L a r etr o ali m e nt a ci ó n s e d a a
p art ir d e l o s pl a n e s d e e st u di o q u e a y u d ar á n p ar a el di s e ñ o y d e s arr oll o d el
c urrí c ul o.
3. 1 0 C o n cl u si o n e s t o m a d a s d e l o s artí c ul o s
T o d o s l o s artí c ul o s r e s alt a n el u s o y l a i m p ort a n ci a d e l a h err a mi e nt a Q F D.
Al g u n a s d e ell a s , s o n:
 E s u n m ét o d o p ar a d e s arr oll ar u n di s e ñ o d e c ali d a d , diri gi d o a s ati sf a c er
l a s d e m a n d a s d el cli e nt e.
 S e d e b e n c o n o c er l o s r e q u eri mi e nt o s d e c a d a gr u p o d e i nt er é s , y d e e st a
m a n er a c o n si d er ar u n pr o c e s o a n alíti c o y j er ár q ui c o ( A H P).
 El p o d er c o nt ar c o n c a s o s r e al e s , n o s ó l o e n l a i n d u stri a si n o e n l a
a c a d e mi a, p er mit e t e n er u n alt o ni v el d e c o nfi a bili d a d e n l o s r e s ult a d o s
o bt e ni d o s.
 El e st u di o r e ali z a d o e n el pl a n d e e st u di o s d el D e p art a m e nt o d e
I n g e ni erí a Me c á ni c a d e l a U ni v er si d a d d e Wi s c o n si n, d ej a cl ar o q u e l a
3 4
3 4In g e ni erí a e s u n a pr o f e si ó n di n á mi c a, y Q F D s e a d a pt a al d e s arr oll o y
di s e ñ o d e pl a n e s d e e st u di o e n e st a pr of e si ó n.
 E s i m p ort a nt e c o n o c er q ui é n e s s o n l o s cli e nt e s, r e q u eri mi e nt o s q u e
d e b e n e st ar pr e s e nt e s e n t o d o el d e s arr oll o y di s e ñ o al a pli c ar Q F D ( e n
el c a s o d el c urrí c ul o, c ur s o s ofr e ci d o s, e st o s cli e nt e s s o n l o s e st u di a nt e s,
pr of e s or e s, e m pr e s ari o s q u e c o ntr at a n l o s e gr e s a d o s, a d mi ni str ati v o s ,
e ntr e otr o s ).
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4 MARCO METODOLOGICO
Es importante resaltar que la metodología CDIO se ha venido desarrollando en
diferentes  universidades, las cuales han tomado la decisión de plantear reformas
curriculares y planes de estudio de las carreras de ingeniería, como también en la
elaboración de nuevos currículos. CDIO busca estructurar los currículos de los
profesionales en ingeniería, orientándolos hacia una formación por competencias,
habilidades y destrezas, que permitan formar profesionales con éxito en el contexto
en el cual se desempeñen.
Por consiguiente, es oportuno mencionar que la razón primordial de la elaboración
de este documento es el análisis, diseño y gestión de currículos para programas de
ingeniería utilizando la metodología QFD y su herramienta de la casa de calidad, la
cual permite diagnosticar acciones y correctivos que se deben realizar para alcanzar
un servicio, en este caso conocer el comportamiento de un currículo de ingeniería,
evaluando algunas de  las necesidades planteadas por el cliente, que dan pie a la
toma de decisiones.
Expuesto lo anterior como punto de partida y desarrollo de la propuesta, se toma el
modelo CDIO, cuyo objetivo se enfoca en la elaboración de currículos de Ingeniería.
Esta iniciativa pretende proporcionar a los alumnos una formación que ponga
énfasis en los fundamentos de la ingeniería, enmarcándolos en el contexto de
Concebir-Diseñar-Implementar-Operar sistemas, productos y servicios del mundo
real. La Iniciativa CDIO tiene tres objetivos generales, formar alumnos que sean
capaces, de:
1. Dominar un profundo conocimiento operativo de los fundamentos técnicos.
2. Ser líderes en la creación y la operación de nuevos productos y sistemas.
3. Comprender la importancia y el impacto estratégico de la investigación y del
desarrollo tecnológico en la sociedad.
4.1Los Estándares CDIO
En enero del año 2004, la Iniciativa CDIO adoptó 12 estándares para describir
los programas CDIO. Estos principios se definieron a modo de respuesta para
satisfacer las inquietudes manifestadas por directores de programas de
ingeniería, ex-alumnos y socios vinculados a la industria, que querían saber
cómo pueden reconocerse los programas CDIO y a los egresados de éstos. Y
3 6
3 6a sí, c o m o r e s ult a d o, l o s e st á n d ar e s C DI O d efi n e n l o s r a s g o s q u e p er mit e n
di sti n g uir u n pr o gr a m a C DI O, l o s c u al e s sir v e n c o m o dir e ctri c e s p ar a l a r ef or m a
y l a e v al u a ci ó n d e pr o gr a m a s e d u c a ci o n al e s, g e n er a n p u nt o s d e r ef er e n ci a y
m et a s q u e p u e d e n a pli c ar s e i nt er n a ci o n al m e nt e, y pr o p or ci o n a n u n m ar c o p ar a
l a m ej or a c o nti n u a. E st o s e st á n d ar e s t a m bi é n p u e d e n s er u s a d o s c o m o m ar c o
d e r ef er e n ci a a ef e ct o s d e c ertifi c a ci ó n. ( P o bl et e, 2 0 1 3).
 E st á n d ar 1 – El C o nt e xt o
 E st á n d ar 2 – R e s ult a d o s d e A pr e n di z aj e
 E st á n d ar 3 - C urrí c ul u m I nt e gr a d o
 E st á n d ar 4 – I ntr o d u c ci ó n a l a I n g e ni erí a
 E st á n d ar 5 – E x p eri e n ci a s d e Di s e ñ o -I m pl e m e nt a ci ó n
 E st á n d ar 6 – E s p a c i o s d e Tr a b aj o
 E st á n d ar 7 – E x p eri e n ci a s d e A pr e n di z aj e I nt e gr a d o
 E st á n d ar 8 – A pr e n di z aj e A cti v o
 E st á n d ar 9 – F ort al e ci mi e nt o d e l a C o m p et e n ci a d e l o s A c a d é mi c o s
 E st á n d ar 1 0 -- F ort al e ci mi e nt o d e l a C o m p et e n ci a D o c e nt e d e l o s
A c a d é mi c o s
 E st á n d ar 1 1 – E v al u a ci ó n d el A pr e n di z aj e
 E st á n d ar 1 2 – E v al u a ci ó n d el Pr o gr a m a
L o s 1 2 e st á n d ar e s  C DI O a b or d a n :
 L a fil o s ofí a d el pr o gr a m a
 El d e s arr oll o d el c urrí c ul u m
 l a s e x p eri e n ci a s d e di s e ñ o-i m pl e m e nt a ci ó n y l o s e s p a ci o s
d e tr a b aj o
 L o s m ét o d o s d e e n s e ñ a n z a y a pr e n di z aj e
 el d e s arr oll o d o c e nt e
 L a e v al u a ci ó n
A c o nti n u a ci ó n, s e pr e s e nt a n l o s e st á n d ar e s c o n s u r e s p e cti v a d e s cri p ci ó n ,
f u n d a m e nt a ci ó n y rú bri c a.
D e s c ri p ci ó n: L a d e s cri p ci ó n d efi n e e n d et al le el si g nifi c a d o d el e st á n d ar y
e x pli c a al g u n o s t ér mi n o s i m p ort a nt e s.
F u n d a m e nt a ci ó n: L a f u n d a m e nt a ci ó n ori e nt a e n n ot ori e d a d l a s r a z o n e s p ar a l a
a d o p ci ó n d el e st á n d ar. E st a s r a z o n e s s e b a s a n e n i n v e sti g a ci o n e s pr o c e d e nt e s
d el á m bit o d e l a e d u c a ci ó n y e n l a s e x p eri e n ci a s pr á cti c a s ll e v a d a s a c a b o e n
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37los ámbitos de la ingeniería y la educación superior que han tenido los mejores
resultados. La fundamentación explica en qué aspectos ese estándar en
particular hace que el enfoque CDIO sea diferente a otros intentos de reforma
educacional.
Rúbrica: Una rúbrica es una pauta o guía de puntuación que pretende evaluar
niveles de desempeño. La rúbrica de los Estándares CDIO es una escala de
calificación de seis puntos, que se usa para medir el nivel de cumplimiento del
estándar. Los criterios de cada nivel se basan en la descripción y la
fundamentación del estándar. La rúbrica hace hincapié en la naturaleza de las
diversas evidencias que indican cumplimiento en cada nivel. Las rúbricas que
se presentan en este documento son jerárquicas, es decir, que cada nivel
sucesivo incluye los niveles anteriores o más bajos. Por ejemplo, el Nivel 5, que
apunta al “proceso continuo de mejora”, supone que el Nivel 4 ya ha sido
alcanzado.
La filosofía del programa
Tabla 1. Estándar 1. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
1 
 (E
l C
on
te
xt
o)
Descripción
Adopción del principio de que el desarrollo y la utilización –Concebir, Diseñar,
Implementar y Operar– del ciclo vital completo de productos, procesos y
sistemas constituyen el contexto necesario para la formación en ingeniería.
Fundamentación
Los ingenieros que recién comienzan su desarrollo profesional deberían ser
capaces de Concebir-Diseñar-Implementar-Operar complejos productos,
procesos y sistemas de ingeniería con valor añadido, y de hacerlo en entornos
modernos de trabajo, basados en equipos.
Rúbrica
5
Los grupos de evaluación reconocen la existencia de
la metodología CDIO, y usan este principio como
guía para la mejora continua.
4
Existen evidencias documentadas de que el principio
CDIO está dado para el contexto de los programas
de ingeniería.
3 CDIO ha sido adoptado como el contexto para elprograma de ingeniería.
2 Existe un plan explícito de transición al contexto
CDIO.
1 Se reconoce la necesidad de adoptar el principio deque CDIO en el contexto del programa de ingeniería.
0
No existe ningún plan para adoptar el principio de
CDIO como contexto adecuado para la formación en
ingeniería que CDIO.
El desarrollo del currículum
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38Tabla 2. Estándar 2. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
2 
(R
es
ul
ta
do
s 
de
 A
pr
en
di
za
je
)
Descripción
Resultados de aprendizajes específicos y detallados, referidos a habilidades
personales e interpersonales y a habilidades de construcción de productos,
procesos y sistemas, así como al conocimiento de la disciplina, consistentes con
los objetivos del programa y validados por todos los actores del programa.
Fundamentación Establecer resultados de aprendizaje específicos contribuye a la tarea deasegurar que los estudiantes adquieran una base apropiada para su futuro.
Rúbrica
5
Los grupos de evaluación revisan y actualizan
regularmente los resultados de aprendizaje del
programa, de acuerdo con los cambios en las
necesidades de los grupos interesados.
4 Los resultados de aprendizaje del programa estánalineados con la misión y la visión institucionales.
3 Los resultados de aprendizaje del programa han sidovalidados con los principales grupos interesados.
2 Se ha establecido un plan para incorporarenunciados explícitos de resultados de aprendizaje.
1 Se reconoce la necesidad de crear o modificar losresultados de aprendizaje.
0 No existen resultados de aprendizaje explícitos.
Tabla 3. Estándar 3. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
3 
 (C
ur
rí
cu
lu
m
 In
te
gr
ad
o)
Descripción
Un currículum diseñado de manera que los cursos disciplinarios se apoyen unos
en otros y en el que existe un plan explícito para integrar las habilidades
personales e interpersonales y las habilidades de construcción de productos,
procesos y sistemas.
Fundamentación
La enseñanza de habilidades personales, interpersonales, profesionales y de
construcción de productos, procesos y sistemas no debería considerarse como
un añadido a un currículum que ya estaba completo, sino como una parte integral
de éste.
Rúbrica
5 Los actores principales del programa revisan demanera regular el currículum integrado.
4
Existen evidencias de que las habilidades
personales, interpersonales, y de construcción de
productos, procesos y sistemas se abordan en todos
los cursos responsables de su implementación.
3 Procesos y sistemas están integrados en uno o másaños del currículum.
2
Las partes interesadas han aprobado un plan
curricular que integra el aprendizaje de la disciplina y
las habilidades personales, interpersonales.
1
Se reconoce la necesidad de analizar el currículum y
se está estableciendo una correspondencia inicial
entre resultados de aprendizaje disciplinarios y
habilidades.
0
En el programa no existen integración de habilidades
ni disciplinas que se apoyen
unas en otras.
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39Tabla 4.Estándar 4. . Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
4 
(In
tr
od
uc
ci
ón
 a
 la
 In
ge
ni
er
ía
)
Descripción
Un curso introductorio que proporciona el marco para la práctica de la ingeniería
en la construcción de productos, procesos y servicios y que introduce las
habilidades personales e interpersonales básicas.
Fundamentación
Los cursos introductorios tienen como objetivo estimular el interés de los
estudiantes y reforzar su motivación por el campo de la ingeniería mediante el
énfasis.
Rúbrica
5 El curso introductorio es evaluado y revisadoregularmente.
4
Existen evidencias documentadas de que los
estudiantes han logrado los resultados de
aprendizaje esperados del curso introductorio.
3 Se ha implementado un curso introductorio queincluye experiencias de aprendizaje de ingeniería.
2 Se ha aprobado un plan para implementar un cursode Introducción a la Ingeniería.
1
Se reconoce la necesidad de un curso introductorio
que proporcione el marco para la práctica de la
ingeniería.
0 No existe ningún curso de Introducción a laIngeniería que proporcione un marco para la práctica.
Las experiencias de diseño-implementación y los espacios de trabajo
Tabla 5.Estándar.  Adaptado de: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
5 
(E
xp
er
ie
nc
ia
s 
de
 D
is
eñ
o
-
Im
pl
em
en
ta
ci
ón
)
Descripción Un currículum que contiene dos o más experiencias de diseño-implementación–al menos, una en un nivel básico y otra en un nivel avanzado
Fundamentación
Los ingenieros que recién comienzan su desarrollo profesional deberían ser
capaces de Concebir-Diseñar-Implementar-Operar complejos productos,
procesos y sistemas de ingeniería con valor añadido, y de hacerlo en entornos
modernos de trabajo, basados en equipos.
Rúbrica
5
Las experiencias de diseño-implementación son
evaluadas y revisadas regularmente, basándose en
la retroalimentación.
4
Existen evidencias documentadas de que los
estudiantes han logrado los resultados de
aprendizaje esperados.
3 Se están implementando, al menos, dos experienciasde diseño-implementación de complejidad creciente.
2
Existe un plan para desarrollar una experiencia de
diseño-implementación en un nivel básico y en un
nivel avanzado.
1
Se ha llevado a cabo un análisis de necesidades para
identificar cuáles son las instancias más oportunas para
incluir experiencias de diseño-implementación en el
currículum.
0 No existen experiencias de diseño-implementaciónen el programa de ingeniería.
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40Tabla 6.Estándar 6. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
6 
(E
sp
ac
io
s 
de
 T
ra
ba
jo
 )
Descripción
Los espacios de trabajo propios de la ingeniería, talleres y laboratorios que
apoyan y estimulan el aprendizaje práctico de la construcción de productos,
procesos y sistemas, el conocimiento disciplinario y el aprendizaje social.
Fundamentación
Los talleres y otros espacios de trabajo que apoyan y estimulan el aprendizaje
práctico son recursos fundamentales para aprender a diseñar, implementar y
operar productos, procesos y sistemas.
Rúbrica
5 Los grupos de evaluación revisan de manera regularla efectividad y el impacto de los espacios de trabajo.
4
Los espacios de trabajo propios de la ingeniería
apoyan y estimulan plenamente todos los aspectos
del aprendizaje práctico.
3 Se están implementando los planes y algunosespacios, nuevos o remodelados.
2
Los organismos competentes han aprobado los
planes para remodelar o construir espacios de
trabajo y talleres de ingeniería adicionales.
1 Se reconoce la necesidad de contar con espacios detrabajo y talleres de ingeniería.
0
Los espacios de trabajo o talleres son inadecuados o
insuficientes para apoyar y fomentar las habilidades
prácticas y el aprendizaje social.
Los métodos de enseñanza y aprendizaje
Tabla 7. Estándar 7. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
7 
(E
xp
er
ie
nc
ia
s 
de
 A
pr
en
di
za
je
In
te
gr
ad
o)
Descripción
Experiencias de aprendizaje integrado que conducen a la adquisición de
conocimientos disciplinarios, de habilidades personales e interpersonales y
también de habilidades de construcción de productos, procesos y sistemas.
Fundamentación
Con las experiencias de aprendizaje integrado, los académicos pueden ser más
efectivos en su tarea de ayudar a los estudiantes a aplicar el conocimiento
disciplinario a la práctica de la ingeniería.
Rúbrica
5 Se evalúa y revisa de manera regular la integraciónde resultados de aprendizaje.
4 Existen evidencias del impacto de las experienciasde aprendizaje integrado a lo largo del currículum.
3 Se están implementando experiencias de aprendizajeintegrado.
2
Se han aprobado programas de curso que incluyen
resultados de aprendizaje y actividades que unen
habilidades personales e interpersonales con
conocimientos de la disciplina.
1 Los programas de los cursos han sido revisados a laluz de la planificación del currículum integrado.
0 No existen evidencias de aprendizaje integrado dedisciplinas y habilidades.
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41Tabla 8. Estándar 8. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
8 
 (A
pr
en
di
za
je
 A
ct
iv
o)
Descripción Enseñanza y aprendizaje basados en métodos de aprendizaje activo yexperiencial.
Fundamentación
Con los métodos de aprendizaje activo, los profesores pueden ayudar a sus
alumnos a establecer conexiones entre conceptos clave y facilitar la aplicación
de este conocimiento a nuevos escenarios.
Rúbrica
5 Los grupos de evaluación revisan de manera regularel impacto de los métodos de aprendizaje activo.
4 Existen evidencias documentadas del impacto de losmétodos de aprendizaje activo.
3 Los métodos de aprendizaje activo se estánimplementando.
2 Existe un plan para incluir los métodos deaprendizaje activo.
1
Existe conciencia de los beneficios del aprendizaje
activo y está en proceso la revisión y comparación de
los métodos de aprendizaje activo.
0 No existen evidencias de métodos de aprendizajeactivo y experiencial.
El desarrollo docente
Tabla 9. Estándar 9. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
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C
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e 
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A
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m
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)
Descripción
Acciones que fortalecen la competencia de los académicos en habilidades
personales e interpersonales y en habilidades de construcción de productos,
procesos y sistemas.
Fundamentación
Los profesores de ingeniería suelen ser expertos en la investigación y en la base
de conocimiento de sus respectivas disciplinas, pero también suelen tener una
experiencia bastante limitada en el ejercicio de la ingeniería.
Rúbrica
5
La competencia de los académicos en habilidades
personales, interpersonales y de construcción de productos,
procesos y sistemas se evalúa regularmente y se actualiza
cuando es necesario.
4 Existen evidencias de que el cuerpo académico escompetente en habilidades personales.
3
Los miembros del cuerpo académico participan en
actividades de desarrollo docente que se enfocan en
habilidades personales.
2 Existe un plan sistemático de desarrollo docente enhabilidades personales.
1
Se han llevado a cabo un análisis de necesidades y un
estudio evaluativo de las competencias de los
académicos.
0
No existen programas o prácticas que fortalezcan las
competencias de los académicos en habilidades
personales.
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Tabla 10. Estándar 10. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
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)
Descripción
Acciones que fortalecen la competencia de los académicos para ofrecer
experiencias de aprendizaje integrado, usar métodos de aprendizaje activo y
experiencial, y evaluar el aprendizaje de sus alumnos.
Fundamentación
Si se pretende que los académicos enseñen y evalúen de una manera diferente,
nueva, como se describe en los Estándares 7, 8 y 11, es necesario que se les
proporcionen oportunidades de desarrollar y mejorar estas competencias.
Rúbrica
5
La competencia de los académicos en métodos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación se revisa
regularmente y se actualiza cuando es necesario.
4
Existen evidencias documentadas de que el cuerpo
de académicos es competente en métodos de
enseñanza, aprendizaje y evaluación.
3
Los miembros del cuerpo académico participan en
actividades de desarrollo docente que se enfocan en
métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
2 Existe un plan sistemático de desarrollo docente enmétodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
1
Se han llevado a cabo un análisis de necesidades y
un estudio evaluativo de las competencias docentes
de los académicos.
0 No existen programas o prácticas que fortalezcan lascompetencias docentes de los académicos.
La evaluación
Tabla 11. Estándar 11. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
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(E
va
lu
ac
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n 
de
l A
pr
en
di
za
je
) Descripción
Evaluación del aprendizaje de los alumnos tanto en habilidades personales,
interpersonales y de construcción de productos, procesos y sistemas como en
conocimientos disciplinarios.
Fundamentación
El uso de métodos de evaluación variados se adapta a una gama más amplia
de estilos de aprendizaje y, además, aumenta la confiabilidad y la validez de los
datos de la evaluación. Como resultado de lo anterior, se podrá determinar el
logro que los alumnos han alcanzado en cada resultado de aprendizaje con una
mayor confianza y seguridad
Rúbrica
5
Los grupos de evaluación revisan de manera regular
el uso de los métodos de evaluación del aprendizaje
y elaboran recomendaciones para la mejora
continua.
4
Los métodos de evaluación del aprendizaje se
utilizan de manera efectiva en los cursos a lo largo
del currículum.
3 Los métodos de evaluación del aprendizaje se hanimplementado a lo largo del currículum.
2 Existe un plan para incorporar los métodos deevaluación del aprendizaje a lo largo del currículum.
1 Se reconoce la necesidad de mejorar los métodos deevaluación del aprendizaje.
0 Los métodos de evaluación del aprendizaje soninadecuados o insuficientes.
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Tabla 12. Estándar 12. Adaptado De: Poblete, Patricio (2013).
E
st
án
da
r 
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  (
E
va
lu
ac
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n 
de
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ro
gr
am
a) Descripción
Un sistema que evalúa el programa completo usando estos doce estándares
como puntos de referencia y comparación y que entrega retroalimentación a los
alumnos, a los académicos y a otros actores involucrados, con el objetivo de
seguir mejorando de manera continua
Fundamentación
Una de las funciones clave de la evaluación del programa es determinar la
efectividad y la eficiencia del programa en su consecución de los objetivos
deseados.
Rúbrica
5
La mejora continua y sistemática se basa en los
resultados de la evaluación del programa,
procedentes de fuentes variadas y reunidos mediante
múltiples métodos.
4
Los métodos de evaluación del programa se usan de
manera efectiva por parte de todos los grupos
interesados.
3
Se están implementando los métodos de evaluación
del programa en la totalidad de éste.
2
Existe un plan para llevar a cabo la evaluación del
programa.
1
Se reconoce la necesidad de evaluar el programa y
se está realizando una revisión y comparación de los
métodos de evaluación.
0
La evaluación del programa es inadecuada o
inconsistente.
Por consiguiente, y dando paso al planteamiento del modelo de la investigación, se
propone la operacionalización del modelo CDIO, a partir de la metodología QFD.
4.2 Planteamiento del Modelo.
En esta sección se exponen los elementos y datos necesarios para analizar y
alcanzar el logro de los objetivos propuestos en la investigación, así como la
descripción de los métodos y técnicas que permitirán obtener dicha información.
Las  etapas para alcanzar los objetivos, son:
4.2.1 Análisis:
En esta fase se tomó  como referente el programa de Ingeniería de Sistemas
y Computación de la Universidad del Quindío, en Armenia.
El uso y aplicación de la metodología QFD en la fase de análisis permitió
identificar quiénes son los directamente interesados en la organización
académica.
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44Partiendo de esta premisa, la base de los participantes e interesados en el
desarrollo de la estrategia para lograr el objetivo de esta propuesta,
corresponde a la muestra de algunos profesores, estudiantes y egresados que
tienen relación con el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.
Una vez se identificaron los interesados, se les solicitó responder una
encuesta, con el fin de verificar si el currículo satisface y alcanza los objetivos
(véase Tabla 1). El número de personas encuestadas fueron un total de 30,
distribuidos  de la siguiente forma: 8 profesores que actualmente pertenecen
al programa, un grupo de 12 estudiantes de diferentes semestres académicos
y 10 egresados del programa, esta selección se hizo de forma voluntaria.
Para la elaboración de la encuesta, se tiene en cuenta el uso de la técnica de
diagrama de árbol, que permite identificar de forma cualitativa una serie de
soluciones a las preguntas, indicando ¿Cómo Hacerlo?, ¿Qué decido? y la
aplicación de la herramienta de la casa de calidad, que permite conocer la
correlación y grado de importancia de cada uno de los interrogantes.
La formulación de las preguntas están orientadas bajo el estándar 2 del CDIO
“Resultados del aprendizaje”, se toma este estándar y no otro, debido a que el
caso de estudio relacionado está orientado a un programa de Ingeniería de
Sistemas que no utilizó la metodología CDIO para la elaboración de la reforma
curricular, pero sin embargo permite evaluar algunos aspectos que deben
estar presente en una estructura curricular; el estándar 2 hace una descripción
que permite evaluar los resultados de aprendizaje específicos y detallados
referidos a habilidades personales e interpersonales, al igual que los
conocimientos de la disciplina, consistentes con los objetivos del programa y
validados por los actores del programa.
Es importante tener en cuenta que dicha metodología se puede adaptar a
cualquier currículo, sin tener que implementar todos sus estándares.
Por consiguiente, el origen y el tipo de investigación son de carácter
exploratorio y cualitativo, basado en las necesidades del cliente.
Tabla 13. Identificación de clientes
Fuente: Elaboración propia
CLIENTE INTERNOS CLIENTES EXTERNOS
Profesores:
Facilitadores del conocimiento,
comprometidos con la formación
profesional de los estudiantes.
Empleadores: Sector del
contexto donde se encuentran
vinculados profesionales en
Ingeniería de Sistemas.
4 5
4 5
E st u di a nt e s: p er s o n a s
m atri c ul a d a s .
E st u di a nt e s: E gr e s a d o s d e l a
c arr er a pr of e si o n al
C o n l a t a bl a a nt eri or , s e p u e d e n i d e ntifi c ar e n t ér mi n o s d e c ali d a d l a s
si g ui e nt e s p al a br a s cl a v e s , q u e p er mit e n d et er mi n ar l a i m p ort a n ci a d e l o s
dif er e nt e s gr u p o s d e i nt er e s a d o s e n el pr o c e s o.
L o s t ér mi n o s e n c o ntr a d o s p ar a i d e ntifi c ar l a n e c e si d a d d el cli e nt e y s u
i m p ort a n ci a, s o n:
 Cli e nt e : P er s o n a o gr u p o d e p er s o n a s q u e s e b e n efi ci a d e u n
s er vi ci o ofr e ci d o.
 S e r vi ci o : pr o d u ct o ofr e ci d o q u e s ati sf a c e u n a n e c e si d a d.
 A g e nt e : P er s o n a o e m pr e s a q u e pr o v e e o a b a st e c e d e al g o n e c e s ari o
p ar a al c a n z ar u n a m et a, pr o d u ct o o ni v el d e s ati sf a c ci ó n.
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Es importante recordar que la correcta identificación de los interesados
permitirá alcanzar un análisis y diseño más claro de la metodología que se
debe seguir, lo que conlleva a establecer requisitos de calidad, los cuales
deben ser entendidos como las necesidades de los clientes, que para este
caso sería establecer de forma clara las siguiente preguntas.
¿Qué se debe enseñar en la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas?
La respuesta permite plantear de forma, cuál es el objetivo u objetivos y cómo
se pueden lograr.
¿Cuándo se deben enseñar?  Se debe tener en cuenta que dichos objetivos
deben ser medibles y observables, sin olvidar que deben llevar un orden para
que se pueda alcanzar lo planteado.
Figura 6. Relación de los involucrados.
Fuente: Elaboración propia
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4 7
¿ C ó m o s e d e b e e n s e ñ ar ? U n a v e z c o n o ci d o s l o s o bj eti v o s, s e d e b e pl a nifi c ar
y cr e ar e str at e gi a s q u e p er mit a n d e s arr oll ar y ej e c ut ar l a s a cti vi d a d e s
r e c o n o ci d a s e n lo s o bj eti v o s.
¿ Q u é, c ó m o y c u á n d o e v al u ar ? E s vit al r e ali z ar u n c o ntr ol y s e g ui mi e nt o q u e
p er mit a e v al u ar y e mitir u n crit eri o d e j ui ci o , c o n b a s e e n el al c a n c e.
4. 2. 2 C a s a d e l a c ali d a d ( H O Q).
E s c o n si d er a d a el el e m e nt o m á s i m p ort a nt e p ar a el d e s arr oll o d e l a
m et o d ol o gí a; el o bj eti v o pri n ci p al e s r el a ci o n ar l o s r e q u eri mi e nt o s i m p ort a nt e s
d el pr o d u ct o o s er vi ci o , c o n s u s c ar a ct erí sti c a s t é c ni c a s y l a s n e c e si d a d e s d el
cli e nt e , m á s c o n o ci d a s c o m o l a v o z d el cli e nt e.
4. 2. 3 Di a gr a m a d e Ár b ol.
El di a gr a m a d e ár b ol e s u n a h err a mi e nt a q u e p er mit e i d e ntifi c ar l a s i d e a s
pri n ci p al e s p ar a d ar s ol u ci ó n al pr o bl e m a pl a nt e a n d o. El al c a n c e d e e st a
h err a mi e nt a c o n si st e e n l o gr ar i d e ntifi c ar l o s ni v el e s d e a c ci ó n , d e m a y or ni v el
h a ci a l o s ni v el e s m e di o s, r e ali z a n d o c o m p ar a ci o n e s y d a n d o u n a pri ori z a ci ó n
d e l a s n e c e si d a d e s y el gr a d o d e i m p ort a n ci a e n l a s ol u ci ó n.
L o s p a s o s a s e g uir , s o n:
 I d e ntifi c ar el o bj eti v o pri n ci p al, q u e s e u bi c ar á e n el e xtr e m o i z q ui er d o d el
di a gr a m a.
 I d e ntifi c ar l o s ni v el e s pri m ari o s: E st e ni v el c o n d u c e dir e ct a m e nt e al
o bj eti v o .
 I d e ntifi c ar l o s ni v el e s s e c u n d ari o s: S e d e b e n c ol o c ar e n otr a e s c al a, c o n
r e s p e ct o a l o s ni v el e s pri m ari o s, q u e s e h a n c o n v erti d o e n el c a mi n o al
l o gr o d el o bj eti v o o m et a. C u a n d o s e a n i d e ntifi c a d o s, s e d e b e n u bi c ar e n
u n a t er c er a c ol u m n a .
 S e c o nti n ú a i d e ntifi c a n d o ni v el e s m e di o s d e or d e n s u p eri or y s e v a n
u bi c a n d o e n l a t er c er a o c u art a c ol u m n a .
4 8
4 8 R e vi s ar el di a gr a m a p ar a g ar a nti z ar q u e l a s e c u e n ci a d e l o s ni v el e s e n
c o n s e c u ci ó n d e l a m et a s e a l a c orr e ct a. ( V er fi g ur a 7). E s q u e ma d el
di a gr a m a d el ár b ol.
Fi g u r a 7 . Di a g r a m a d e á r b ol
F u e nt e: El a b o r a ci ó n p r o pi a
.
4. 2. 4 M atri z d e r el a ci ó n
L o s r e q ui sit o s d e c ali d a d q u e s e d e b e n s ati sf a c er s e e st a bl e c e n s e g ú n el pl a n
d e e st u di o s d el m o d el o C DI O y l a t a x o n o mí a q u e é st e d efi n e.
 El c o n o ci mi e nt o t é c ni c o y el r a z o n a mi e nt o.
 H a bili d a d e s p er s o n al e s y pr of e si o n al e s.
 H a bili d a d e s i nt er p er s o n al e s.
El s yll a b u s C DI O e x a mi n a el c o nt e ni d o y l a e str u ct ur a d el pl a n d e e st u di o s.
F u e e s crit o p ar a q u e el m o d el o e d u c ati v o C DI O s e a m á s e x plí cit o y c o n si st e nt e
c o n l o s e st á n d ar e s .
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Figura 8. Matriz de relaciones
Fuente: Elaboración propia
Esta matriz permite generar la relación de los QUE`s y COMO`s, mencionados
anteriormente.
4.3 Diseño y Desarrollo
A nivel mundial se ha dado credibilidad a la aplicación de la metodología QFD y
el uso de la herramienta de la casa de calidad.  El sistema educativo no ha sido
ajeno a dicho reconocimiento, como estrategia en sus planes de mejora.  Se
puede mencionar la Universidad de Wisconsin (USA), la universidad de
Carabobo en Venezuela, Universidad Central de Venezuela, Universidad
Católica del Perú, entre otras, también se reconoce la importancia del uso de
esta metodología en proyectos y tesis de grado que buscan medir, plantear,
evaluar y mejorar un producto o un servicio.
Por consiguiente, el diseño y desarrollo de esta fase se realizó con los resultados
obtenidos en la fase de Análisis, interpretando el nivel de importancia del estudio
que se plantea y la utilización de las herramientas propuestas para la aplicación
de la metodología, lo que permitió crear la matriz de la casa de calidad.
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4.3.1 Requisitos de calidad.
Los requisitos de calidad permiten identificar Cómo se debe dar respuesta a
los  QUÉs, considerando a su vez que éstos deben ser medibles, bien sea de
forma cualitativa o cuantitativa.
Los QUEs identifican cuando se realiza el desarrollo de la matriz convencional,
los cuales se reflejan en los requisitos de calidad tomados del Syllabus y de
esta manera evaluar el resultado que se espera.
A continuación se hace una relación de los requisitos de calidad con los
resultados que se esperan, para tomar decisiones o planes de mejoras,
tomando como referente los requisitos de calidad del syllabus - CDIO (véase
Tabla 2).
Figura 9. Diagrama diseño curricular
Fuente: Elaboración propia
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T a bl a 1 4 . R e q uisit o s d e c ali d a d d el S Y L L A B U S -C DI O
R e q ui sit o d e C ali d a d R e s ult a d o s q u e s e e s p er a n
El c o n o ci mi e nt o t é c ni c o y el
r a z o n a mi e nt o:
 C o n o ci mi e nt o d e m at e m áti c a s y
d e ci e n ci a s b á si c a s
 C o n o ci mi e nt o b á si c o s d e l o s
f u n d a m e nt o s d e l a i n g e ni erí a
 C o n o ci mi e nt o s a v a n z a d o s d e
l o s f u n d a m e nt o s, m ét o d o s y
h err a mi e nt a s d e l a i n g e ni erí a .
L o s i n g e ni er o s q u e r e ci é n c o mi e n z a n
s u d e s arr oll o pr of e si o n al d e b erí a n s er
c a p a c e s d e C o n c e bir, Di s e ñ ar ,
I m pl e m e nt ar, O p er ar c o m pl ej o s
pr o d u ct o s, pr o c e s o s y si st e m a s d e
i n g e ni erí a c o n v al or a ñ a di d o, e n
e nt or n o s m o d er n o s d e tr a b aj o.
H a bili d a d e s p er s o n al e s y
pr of e si o n al e s:
 R a z o n a mi e nt o a n alíti c o y
r e s ol u ci ó n d e pr o bl e m a s.
 E x p eri m e nt a ci ó n, i n v e sti g a ci ó n y
d e s c u bri mi e nt o d el c o n o ci mi e nt o.
 A ctit u d e s, p e n s a mi e nt o y
a pr e n di z aj e.
 Éti c a , e q ui d a d y otr a s
r e s p o n s a bili d a d e s.
E st a bl e c er r e s ult a d o s d e a pr e n di z aj e
e s p e cífi c o s q u e c o ntri b uir á a l a t ar e a d e
a s e g u r ar q u e l o s e st u di a nt e s a d q ui er a n
u n a b a s e a pr o pi a d a p ar a s u f ut ur o.
A d e m á s, di v er s a s or g a ni z a ci o n e s
pr of e si o n al e s d e i n g e ni er o s y
r e pr e s e nt a nt e s d e l a i n d u stri a h a n
i d e ntifi c a d o l o s atri b ut o s cl a v e q u e s e
e s p er a n d e l o s i n g e ni er o s q u e
c o mi e n z a n s u c arr er a .
A p u nt a n al d e s arr oll o af e cti v o y
c o g niti v o d e l o s e st u di a nt e s, p or
ej e m pl o, el r a z o n a mi e nt o pr o pi o d e l a
i n g e ni erí a y l a r e s ol u ci ó n d e pr o bl e m a s,
l a e x p eri m e nt a ci ó n y el d e s c u bri mi e nt o
d el c o n o ci mi e nt o, el p e n s a mi e nt o
si st é mi c o, el p e n s a mi e nt o cr e ati v o, el
p e n s a mi e nt o críti c o y l a éti c a
pr of e si o n al.
5 2
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H a bili d a d e s i nt er p er s o n al e s:
 tr a b aj o e n e q ui p o
 C o m u ni c a ci o n e s
 c o m u ni c a ci o n e s e n i di o m a s
e xtr a nj er o s
A p u nt ar a l a s i nt er a c ci o n e s p er s o n al e s
y gr u p al e s, t al e s c o m o el tr a b aj o e n
e q ui p o, el li d er a z g o, l a c o m u ni c a ci ó n
e n l a l e n g u a pr o pi a y l a c o m u ni c a ci ó n
e n l e n g u a s e xtr a nj er a s. L a s h a bili d a d e s
d e c o n str u c ci ó n d e pr o d u ct o s,
pr o c e s o s y si st e m a s
El u s o d e m ét o d o s d e e v al u a ci ó n
v ari a d o s s e a d a pt a a u n a g a m a m á s
a m pli a d e e stil o s d e a pr e n di z aj e y,
a d e m á s, a u m e nt a l a c o nfi a bili d a d y l a
v ali d e z d e l o s d at o s d e l a e v al u a ci ó n.
C o m o r e s ult a d o d e l o a nt eri or, s e p o dr á
d et er mi n ar el l o gr o q u e l o s al u m n o s
h a n al c a n z a d o e n c a d a r e s ult a d o d e
a pr e n di z aj e c o n u n a m a y or c o nfi a n z a y
s e g uri d a d.
4. 3. 2 M o d el o d e e n c u e st a. D et er mi n a ci ó n d el gr a d o d e i m p ort a n ci a
g e n er al d e l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d ( G).
L a e n c u e st a e st á diri gi d a a pr of e s or e s, e st u di a nt e s y e gr e s a d o s d el pr o gr a m a
d e I n g e ni erí a d e Si st e m a s y C o m p ut a ci ó n d e l a U ni v er si d a d d el Q ui n dí o.
L o s tr e s gr u p o s r e pr e s e nt ati v o s q u e di er o n l u g ar al pr o c e s o d e s el e c ci ó n p ar a
c o nt e st ar l a e n c u e st a e st u vi er o n di stri b ui d o s a sí:
 U n a m u e str a d e 1 2 e st u di a nt e s d e dif er e nt e s s e m e str e s d e l a c arr er a d e
In g e ni erí a d e S i st e m a s y C o m p ut a ci ó n.
 U n a m u e str a d e 8 pr of e s or e s a d s cr it o s al pr o gr a m a d e In g e ni erí a d e
S i st e m a s y C o m p ut a ci ó n .
 E n el c a s o d e l o s e gr e s a d o s , s e t o m ó u n a m u e s tr a d e 10 e gr e s a d o s q u e
t u vi er a n c o m o m á xi m o 3 a ñ o s d e fi n ali z a ci ó n d e l a c arr er a, e n el c u al l a
mit a d d e e st o s c o nt e st ar o n l a e n c u e st a.
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ENCUESTA PARA ANALISIS, DISEÑO Y GESTIÓN DE UN CURRICULO EN LA
CARRERA INGENIERÍA DE SISTEMAS
Información General
Nombre completo: _________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________
Nivel de escolaridad: _______________________________________________
Institución a la que pertenece: ________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________
Objetivo.
Examinar la estructura y el contenido del plan de estudios del programa Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad del Quindío, de acuerdo con lo que define el syllabus CDIO en los
objetivos del conocimiento técnico y el razonamiento, habilidades personales y profesionales,
habilidades interpersonales y el Concebir, Diseñar, Implementar y Operar sistemas en contexto.
Rúbrica de evaluación.
Para el caso de estudio se tomó el estándar 2 “Resultados de aprendizaje”.
Resultados de aprendizaje específicos y detallados para habilidades personales e
interpersonales, y habilidades de construcción de producto, proceso y sistema, así como
conocimiento de la disciplina, consistentes con los objetivos del plan de estudio y validos por las
partes interesadas en éste. (Martínez, Muñoz, Cárdenas, Cepeda. 2013).
Por consiguiente, está dirigida a estudiantes, egresados y profesores, ya que el factor que se toma
está dirigido propiamente al plan de estudio del programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad del Quindío.
Es importante mencionar que el programa no tiene implementado su currículo ni plan de estudio
bajo la metodología CDIO, es por tal motivo que sólo se evalúa con dicho estándar.
Escala Criterios
5
Grupos de evaluación revisan periódicamente los resultados de aprendizaje del
plan de estudios, basándose en posibles cambios en las necesidades de las
partes interesadas.
4 Los resultados de aprendizaje del plan de estudios están alineados con la visión ymisión institucionales y se han fijado niveles de competencia para cada resultado.
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3
Los resultados de aprendizaje del plan de estudios son válidos con partes
interesadas claves, tales como profesores, alumnos, exalumnos y representantes
de la industria.
2 Se establece un plan para incorporar declaraciones explicitas de los resultados deaprendizaje del plan de estudios.
1 Se reconoce la necesidad de crear o modificar los resultados de aprendizaje delplan de estudios, y se inicia dicho proceso.
0
No existe resultado de aprendizaje explícito del plan de estudios que cubran
conocimientos, habilidades personales e interpersonales, y de construcción de
producto, proceso y sistema.
Encuesta.
Marque con una (X) en la casilla correspondiente a 1_2_3_4_5, con base en el criterio de
evaluación presentado anteriormente.
REQUISITO DE CALIDAD ALCANCE 0 1 2 3 4 5
El conocimiento técnico y el razonamiento
1. Conocimiento de matemáticas
y de ciencias básicas
¿El programa
cuenta con los
fundamentos de la
ciencia de
ingeniería:
Matemáticas
(incluyendo
estadísticas),
ciencias físicas y
de la vida
Tecnología de la
Información?
0 1 2 3 4 5
2. conocimiento básicos de los
fundamentos de la ingeniería
¿Se cuenta con la
comprensión
básica del contexto
en el que se
practica la
ingeniería:
Economía
(incluidas las
prácticas de
negocio), Historia,
el medio ambiente,
al cliente y
necesidades de la
sociedad?
0 1 2 3 4 5
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3. conocimientos avanzados de
los fundamentos, métodos y
herramientas de la ingeniería
¿El programa
enfatiza en adquirir
conocimientos de
razonamiento
cualitativo y
cuantitativo que
generen
capacidad de
manejar
complejidad y
ambigüedad?
0 1 2 3 4 5
Habilidades personales y profesionales
1. Razonamiento analítico y
resolución de problemas.
¿Se entiende el
método científico y
otros métodos de
investigación y por
lo tanto es capaz
de obtener,
evaluar y utilizar la
información para
plantear y resolver
complejos
problemas en la
vida y el trabajo?
0 1 2 3 4 5
2. Experimentación, investigación
y descubrimiento del
conocimiento.
¿Se oferta y
facilita recursos
que permitan
desarrollar el
razonamiento
crítico y racional
con bases sólidas
de conocimientos
en un campo
elegido y
alcanzado cierta
profundidad y
experiencia de la
práctica en el
mismo?
0 1 2 3 4 5
3. Actitudes, pensamiento y ¿Se establecen
mecanismos que
0 1 2 3 4 5
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56aprendizaje estimulen la
capacidad de
pensar de forma
crítica y creativa,
con
independencia y
cooperación que
motiven hacia el
continuo
aprendizaje y la
curiosidad
intelectual?
4. Ética, equidad y otras
responsabilidades.
¿Se interesa en la
formación integral
del ser humano,
su conocimiento,
comprensión,
cultura y valores,
con un fuerte
sentido de juicio,
para pensar
críticamente sobre
cuestiones
morales y éticas?
0 1 2 3 4 5
Habilidades interpersonales
1. trabajo en equipo ¿Se difunde y se
crea la
importancia del
trabajo en equipos
multidisciplinarios?
0 1 2 3 4 5
2. Comunicaciones ¿Se puede
identificar el
dominio de  las
habilidades de
comunicación y
expresión?
0 1 2 3 4 5
¿Se manifiesta
interés por el
0 1 2 3 4 5
5 7
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5 D E S A R R O L L O D E L A M E T O D O L O GÍ A P R O P U E S T A.
P ar a el d e s pli e g u e d e l a m et o d ol o gí a Q F D s e utili z a l a m atri z d e c a s a d e c ali d a d;
é st a a s u v e z c o nti e n e otr a s m atri c e s q u e s e r el a ci o n a n e ntr e sí. L a fi g ur a 1 0 il u str a
u n b o s q u ej o d e l a c a s a d e c ali d a d , d o n d e s e e n u m er a n or d e n a d a m e nt e l o s
dif er e nt e s s e ct or e s. A c o nti n u a ci ó n s e e x pli c a c ó m o s e d e b e pr o c e d er a d e s arr oll a r
e st o s s e ct or e s.
5. 1 Pri m er s e ct or.
E n e st e s e ct or s e u bi c a n, e n fil a s, l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d d e l o s cli e nt e s o
u s u ari o s q u e s e d e b e n s ati sf a c er, e n l a m ej or a o cr e a ci ó n d el n u e v o pr o d u ct o o
s er vi ci o. E st o s r e q ui sit o s d e c ali d a d s o n d e n o mi n a d o s l o s Q U E´ s. C orr e s p o n d e
a l o s crit eri o s d e c ali d a d d a d o s p or el s yll a b u s d e C DI O .
5. 2 S e g u n d o s e ct or.
T e ni e n d o e n c u e nt a l a s c alifi c a ci o n e s d e l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d, o bt e ni d a s e n
l a s e n c u e st as r e ali z a d a s a l o s st a k e h ol d er s, s e r e ali z a l a e v al u a ci ó n d e l a s
si g ui e nt e s c ar a ct erí sti c a s:
 Gr a d o d e i m p ort a n ci a G e n e r al ( G) : e s el v al or atri b ui d o a l a i m p ort a n ci a
d e l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d, q u e a si g n a n l o s st a k e h ol d er s e n l a e n c u e st a.
L o s r e s ult a d o s s e pr o m e di a n p ar a o bt e n er el gr a d o d e i m p ort a n ci a G e n er al
d e c a d a r e q ui sit o d e c ali d a d.
 E v al u a ci ó n d e l a s p art e s i nt e r e s a d a s ( A C) : e s el v al or q u e l o s
st a k e h ol d er s c ol o c a n e n l a e n c u e st a, e n c u a nt o al g r a d o d e s ati sf a c ci ó n
q u e ti e n e n s o br e l o s r e q ui sit o s d e c ali d a d. L o s r e s ult a d os s e pr o m e di a n
3. c o m u ni c a ci o n e s e n i di o m a s
e xtr a nj er o s
d o mi ni o  d el
i di o m a e xtr a nj er o ?
5 8
5 8p ar a o bt e n er l a e v al u a ci ó n d e l a s p art e s i nt er e s a d a s d e c a d a r e q ui sit o
d e c ali d a d.
 E v al u a ci ó n d e l a c o m p et e n ci a ( E C) : E s el v al or q u e l o s st a k e h ol d er s
c ol o c a n e n l a e n c u e st a, e n c u a nt o al gr a d o d e s ati sf a c ci ó n d e l o s r e q ui sit o s
d e c ali d a d, p er o c o n r el a ci ó n a l a c o m p et e n ci a. D e i g u al m o d o , lo s
r e s ult a d o s s e pr o m e di a n p ar a o bt e n er l a E v al u a ci ó n d e l a c o m p et e n ci a c o n
r el a ci ó n a c a d a r e q ui sit o d e c ali d a d.
 C ali d a d Pl a nt e a d a ( P Q R) : E s el val or q u e s e o bti e n e al a n ali z ar l o s
r e s ult a d o s d e l a s e n c u e st a s q u e r e ali z ar o n l a s p art e s i nt er e s a d a s, e n
c u a nt o al gr a d o d e s ati sf a c ci ó n d e r e q ui sit o s d e c ali d a d ( A C) y el gr a d o d e
s ati sf a c ci ó n d e l o s mi s m o s r e q ui sit o s e n l a c o m p et e n ci a ( E C). L a C ali d a d
pl a nt e a d a p er mit e d ar m a y or pri ori d a d d e m a n er a m á s pr e ci s a .
 Í n di c e d e M ej or a (I M): s e o bti e n e d e di vi dir l a c ali d a d pl a nte a d a ( P Q R)
e ntr e l a e v al u a ci ó n d e l o s cli e nt e s ( A C).
( I M) = ó
 P e s o A b s ol ut o ( P A): s e c al c ul a d e m ulti pli c ar el gr a d o d e i m p ort a n ci a
g e n er al ( G), el Í n di c e d e m ej or a (I M), y l o s ar g u m e nt o s d e m ej or a
c o n si d er a d o s ( A M).
P A = G x I M x A M
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Figura 10. Bosquejo de la casas  de calidad.
Fuente: J. Pedro Reyes Soto (2009). p. 24
5.3 Tercer sector.
En este sector se determinan las características técnicas (RC´s) o de calidad,
que cumplirán los requisitos de calidad demandados. Las características de
calidad o normalmente conocidos como los COMO´s, se ubican en columnas.
Las características técnicas son definidas por un grupo de expertos en el tema,
que por cada requisito de calidad (QUE´s), pueden generar uno o más COMO´s.
5.4 Cuarto sector.
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60En este sector se establece el grado de relación (GR), que existe entre cada
uno de los requisitos de calidad y las características técnicas, utilizando una
escala de valoración que determine si las relaciones son fuertes o débiles (véase
tabla 4).
Tabla 15. Valor del grado de  relación
Fuente: Basado en. Wikibooks.org. FD House of Quality for Enterprise Product Development Processes
(21 May 2014).
TIPO DE RELACIÓN VALOR
NUMERICO
VALOR
GRAFICO
Relación Fuerte 5
Relación Media 3
Relación débil 1
No hay relación 0 en blanco
Para la calificación del grado de relación es importante tener en cuenta la
siguiente pregunta:
• ¿Qué tan importante es la opción técnica “X” para el logro del requisito “Y”?
5.5Quinto sector.
Tabla de planificación estándar: En este sector se cuantifica los valores de la
relación de los COMO´s, que permitirá finalmente cumplir con las
especificaciones que se requieren.
Ranking de importancia (R): Se calcula de la sumatoria del valor de cada
requisito de calidad, multiplicado por el peso absoluto correspondiente al mismo
requisito de calidad.
( ( ) ó ( ))
5.6 Sexto sector.
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61En este sector se evalúa el grado en que cada requisito técnico aporta o
dificulta el desempeño de los otros requisitos técnicos, permitiendo identificar
contradicciones técnicas en el diseño del producto. La matriz de correlaciones
es calificada por el grupo de trabajo experto en el tema (ver Figura 11).
Figura 11. Grado de correlación
Fuente: adaptado de Lluis Cuatrecasas, 2000
Los valores que se utilizan para la evaluación de la matriz de correlaciones, son
los requisitos teóricos (ver Figura 11), para el  caso  de estudio tomado en este
trabajo, esta matriz no se tendrá en cuenta, ya que lo que estamos evaluando
un servicio o proceso cualitativo y no un producto.
Figura 12. Valor de relación de requisitos técnicos
Fuente: Adaptado de Jnnessh & K. Kusumakara, 2008
5.7 Aplicación de la metodología propuesta
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62El Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la universidad del
Quindío, como programa de ingeniería pertinente, es tomado como estudio de
caso para aplicar la metodología despliegue de la función de calidad (QFD), la
cual se analiza bajo la adaptación e implementación de la iniciativa CDIO para
la elaboración y ejecución de planes de mejora en currículos y planes de estudio
de programas de Ingeniería.
5.7.1 Resultado de la encuesta
La información recolectada permitió conocer el grado de satisfacción y opinión
dada por  los stakeholders, cada uno de ellos dio su juicio ante los criterios
seleccionados del syllabus, los cuales se plantearon en forma de pregunta
para determinar los requisitos de calidad y el grado de importancia que se tiene
de cada uno de ellos, como también medir y plantear planes o acciones de
mejora en los procesos que se están llevando en el programa de Ingeniería de
Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío.
La encuesta se aplica a estudiantes, egresados y profesores del programa de
Ingeniería de Sistemas y Computación. En la tabla 16 se muestra la evaluación
de las partes interesadas y el grado de importancia general.
Tabla 16. Resultados encuesta y determinación del grado de importancia general
Fuente: encuesta realizada
Estudiantes Egresados Profesores
Grado de
importancia
general
conocimiento de matemáticas y de
ciencias básicas 4,2 3,4 3,6 3,73
conocimiento básicos de los
fundamentos de la ingeniería 4,2 2,6 3,6 3,47
conocimientos avanzados de los
fundamentos, métodos y
herramientas de la ingeniería
4 3,4 3,8 3,73
razonamiento analítico y
resolución de problemas 3,8 3,2 3,6 3,53
experimentación, investigación y
descubrimiento del conocimiento 3,4 3,6 3,2 3,4
actitudes, pensamiento y
aprendizaje 3,6 3,4 3,6 3,53
ética, equidad y otras
responsabilidades 4,4 3,2 3,6 3,73
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trabajo en equipo 4,6 3,8 3,8 4,07
Comunicaciones 3,4 3,6 3,2 3,4
comunicaciones en idiomas
extranjeros 3 1,8 2,4 2,4
En promedio, los resultados obtenidos después de evaluar los actores,
muestran un grado de coincidencia estimada en los diferentes requisitos de
calidad. En la figura 13 se puede observar que el resultado más alto es
atribuido al trabajo en equipo.
Otro resultado que sobresale es el otorgado a la comunicación en idiomas
extranjeros, en la cual los egresados determinaron la calificación más baja con
respecto al resultado que otorgaron los demás actores.
Figura 13. Grado de importancia atribuida por los actores
Fuente: Elaboración propia
5.7.2 Primer sector.
El Syllabus CDIO. Define 3 grandes Bloques de construcción de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para Concebir, diseñar,
implementar y operar sistemas del mundo real. Permitiendo describir los
64
64requisitos mediante un proceso de encuesta para medir los niveles
deseados de competencia de Ingenieros de una universidad o programa
específico.
Figura 14. Bloques de conocimientos syllabus CDIO
Fuente: Edward F. Crawley. MIT (2011).
Figura 15. Requisitos de calidad.
Fuente: A. Torres Velásquez (2011).
5.7.3 Resultados del segundo  sector.
En la tabla 17, se exponen los resultados obtenidos del grado de importancia;
se define una calidad planteada para lograr los objetivos mínimos de
aceptación de los requisitos de calidad. No obstante, se presenta el resultado
65
65del índice de mejora y la determinación del orden de importancia de los
requisitos de calidad (peso de la fila). Para el peso de la fila hay que tener claro
que se ordena de forma ascendente, de acuerdo con los datos obtenidos en el
peso relativo.
Tabla 17.Resultados sector 2 de la matriz de calidad.
Fuente: Encuesta realizada por el autor
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conocimiento de matemáticas y de ciencias
básicas 3,73 4,00 1,07 14,92 1,02 4
conocimiento básicos de los fundamentos de la
ingeniería 3,47 5,00 1,44 17,35 1,18 2
conocimientos avanzados de los fundamentos,
métodos y herramientas de la ingeniería 3,73 4,50 1,21 16,79 1,14 3
razonamiento analítico y resolución de
problemas 3,53 4,00 1,13 14,12 0,96 6
experimentación, investigación y descubrimiento
del conocimiento 3,4 4,00 1,18 13,6 0,93 7
actitudes, pensamiento y aprendizaje 3,53 4,00 1,13 14,12 0,96 8
ética, equidad y otras responsabilidades 3,73 4,00 1,07 14,92 1,02 5
trabajo en equipo 4,07 4,50 1,11 18,32 1,25 1
Comunicaciones 3,4 3,5 1,03 11,9 0,81 9
comunicaciones en idiomas extranjeros 2,4 4,5 1,88 10,8 0,74 10
Los valores obtenidos de la calidad planteada se obtuvieron después de que
el grupo interdisciplinario definiera cuáles serían los valores de aceptación
para los requisitos de calidad.
En cuanto al índice de mejora en la figura 14, se representa gráficamente los
requisitos de calidad a mejorar con respecto a la calidad planteada.
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Figura 16.Dispersión índice de mejora
Fuente: Datos tomados del grupo interdisciplinario utilizados  por El Autor
En la figura se puede observar que  los requisitos de calidad, comunicación en
idiomas extranjeros y conocimientos básicos de los fundamentos de la
ingeniería, representan una gran dispersión con respecto a la calidad
planteada.
5.7.4 Tercer sector.
El CDIO genera una serie de estándares para que los programas de ingeniería
puedan  implementar y adaptar para alcanzar sus objetivos. Estos estándares
son los principales directores a modo de respuesta de ¿cómo pueden
reconocerse los programas CDIO y los egresados de estos?
Figura 17. Características técnicas.
Fuente: Construcción propia
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675.7.5 Resultados del cuarto sector
Para la valoración del grado de relación entre los requisitos de calidad y las
características técnicas, se reúnen nuevamente el grupo de expertos, teniendo
en cuenta la siguiente pregunta.
¿Qué tan importante es la característica X para el logro del requisito Y?
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Figura 18. Determinación del grado de relación
Fuente: Datos tomados de la encuesta y representados por el autor.
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5.7.6 Resultados del quinto sector
Figura 19. Grado de planificación estándar
Fuente: Datos de la encuesta realizada por el autor
= ( ( ) ó ( ))
=
7 0
7 0
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El sector seis, que hace referencia a la matriz de correlación, no es tenido en cuenta en la evaluación de
resultados, ya que este sector se utiliza con mayor frecuencia en la valoración de productos y no para
servicios, como es el caso de estudio referenciado en este documento.
5.8Análisis de los resultados
Una vez realizado el análisis y aplicación de la metodología QFD al programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación de la Universidad del Quindío, utilizando como instrumento la iniciativa CDIO y
QUE`s
Tabla 18. Importancia de los QUE`s
Fuente: Elaboración propia
1 Trabajo en equipo
2 Conocimiento básicos de losfundamentos de la ingeniería
3
Conocimientos avanzados de los
fundamentos, métodos y
herramientas de la ingeniería
4 Conocimiento de matemáticas yde ciencias básicas
5 Ética, equidad y otrasresponsabilidades
6 Razonamiento analítico yresolución de problemas
7 Actitudes, pensamiento yaprendizaje
8 Experimentación, investigación ydescubrimiento del conocimiento
9 Comunicaciones
10 Comunicaciones en idiomasextranjeros
COMO`s
Tabla 19. Importancia de los COMOS`s
Fuente: Elaboración propia
1 Resultados de Aprendizaje
2 Introducción a la Ingeniería
3 El Contexto
4 Aprendizaje Activo
5 Espacios de Trabajo
6
Fortalecimiento de la
Competencia de los
Académicos
7 Evaluación del Aprendizaje
8 Currículum Integrado
9
Fortalecimiento de la
Competencia Docente de los
Académicos
10 Experiencias de AprendizajeIntegrado
11 Experiencias de Diseño-Implementación
12 Evaluación del Programa 0
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particularmente el Estándar 2, “Resultados de aprendizaje”, se obtuvieron los siguientes resultados, que
permiten dar respuesta a la pregunta inicial planteada en este trabajo ¿Cómo se pueden mejorar los diseños
curriculares aplicando la metodología QFD, de tal forma que se pueda diseñar un currículo que satisfaga
las necesidades de todos los interesados?.
Por consiguiente los resultados obtenidos en la encuesta determinan el grado de importancia general,
basados en la calificación para cada uno de los requisitos de calidad dada por los stakeholders; se da paso
a alimentar la matriz, como se expresa en el cuarto sector, el cual establece el grado de relación que existe
entre los requisitos de calidad y la parte técnica, permitiendo obtener también el índice de mejora y cada uno
de los valores o peso absoluto y peso relativo, que se consideran para cada requisito planteado.
Esta matriz permite tomar decisiones basadas en la relación existente entre la parte técnica y los requisitos,
en este caso se realiza un análisis o diagnóstico del tipo de relación existente entre el programa de Ingeniería
de Sistemas y Computación y los encuestados; para tal fin, se utiliza la tabla representada en el cuarto sector
(ver tabla 15, Valor del grado de relación) y se da un valor con base en el tipo de relación existente; dicho
valor es dado por el grupo de expertos. A continuación se da un ejemplo de cómo se obtiene la relación.
Para el caso del requisito de calidad “Conocimientos básicos de los fundamentos de la ingeniería” en relación
con la característica técnica “El contexto”, se plantea ¿Qué tan importante es la característica técnica para
que se alcance a lograr el requisito? Otra forma de expresarlo puede ser, ¿El programa realiza actividades
para adquirir conocimientos de matemáticas y de ciencias básicas que les permiten a los estudiantes un
mejor aprendizaje arrojando buenos resultados?, en este caso la calificación numérica dada por el grupo de
expertos es de 3, lo que significa que es un tipo de relación media y que el programa de Ingeniería sí realiza
actividades para impulsar dicho conocimiento teórico y el razonamiento; es de resaltar que cada uno de los
valores arrojados por los indicadores son de gran importancia para generar la matriz y calcular el peso
relativo, que permite obtener una valoración numérica de los QUE´s y los COMO´s para plantear planes de
mejora.
Las tablas 18 y 19 en la parte superior, permiten conocer el resultado obtenido y niveles de importancia
que arrojaron las encuestas planteadas para determinar los resultados de aprendizaje en el programa de
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío.
La tabla de los Que`s, permite dar un diagnóstico del estado del programa en cuanto a los requisitos de
calidad tomados del syllabus de CDIO; es importante recalcar que la muestra fue tomada a un pequeño
grupo de personas que tienen algún vínculo con el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. En
esta tabla se puede observar que existe compromiso para la realización de actividades de trabajo en equipo;
de igual forma, se evidencia un trabajo en el currículo con respecto a la apropiación de conceptos del área
básica y de los conocimientos propios y formación integral, que se deben tener en cuenta en la carrera
profesional; es importante analizar el peso de los demás ítems evaluados relacionados con el
razonamiento, actitudes, experimentación, investigación y dominio de un idioma extranjero, ya que su peso
se encuentra por debajo de 1, esto no significa que los esfuerzos y acciones que se han tomado en el
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programa no hayan servido, por el contrario, refleja que se debe hacer un plan de mejora o tomar acciones
para que el índice o peso adquieran un valor significativo.
En cuanto a la tabla de los COMO`s, es importante resaltar que el programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación ha hecho grandes esfuerzos por realizar planes de mejora, los cuales se reflejan en el uso y
apropiación de espacios de trabajo, en la enseñanza y el aprendizaje activo, fortalecimiento de las
competencias académicas, apoyo con actividades de refuerzo, que se pueden evidenciar en el resultado
del aprendizaje.
Por otra parte, es importante resaltar que el valor del peso y grado de impacto con respecto a la evaluación
del programa no fue tenido en cuenta para la elaboración de la matriz, por tal motivo no existe ninguna
relación.
Para terminar, se debe resaltar que la evaluación del cuarto sector y quinto sector, permite identificar cómo
se debe abordar la iniciativa CDIO en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación.
En este caso, el modelo CDIO para el programa mencionado, debería iniciar por el estándar 1 “El contexto”,
estándar 2 “Resultados de aprendizaje”, estándar 4 “Introducción a la ingeniería”; observando el estándar
12 “Evaluación del Programa”, éste no tiene relación con los requisitos de calidad planteados en el caso de
estudio, por lo tanto se considera que se debe aplicar en una etapa más avanzada o cuando se pueda
evidenciar rasgos de que se está aplicando el  modelo CDIO.
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Este trabajo permitió demostrar el nivel de importancia que tiene QFD, al momento
de organizar y sintetizar la información hasta llegar a definir los niveles o requisitos
de calidad que se requieren para evaluar un servicio o producto, no solamente
desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo.
QFD utiliza para su desarrollo la herramienta de casa de calidad, que permite ir
evaluando y teniendo un soporte documental de cada uno de los requisitos
evaluados y evolución del servicio o producto, permitiendo plantear estrategias o
planes de mejora con base a resultados reales. Por consiguiente, QFD se centra
en los requisitos del cliente, permitiendo realizar un análisis, diseño y gestión
enfocados en las necesidades en busca de la calidad.
QFD es una metodología que se puede adaptar a otras herramientas o
metodologías diferentes, permitiendo el uso adecuado de la información con el fin
de alcanzar resultados que generan decisiones  basadas en los requisitos de
calidad.
Una de las principales ventajas de QFD es la facilidad de mantener un historial o
archivo documental que facilita la búsqueda de información a través del tiempo.
Por las razones expuestas anteriormente, el objetivo general de este documento
es reconocer la validez que tiene la metodología QFD, para conocer, analizar y
emitir un concepto claro de un servicio ofrecido,  en este caso y como objetivo
central del documento: “Establecer una metodología para el diseño, desarrollo y
gestión del currículo de un programa de Ingeniería, utilizando el Despliegue de la
Función de Calidad QFD”.
Los resultados obtenidos permitieron probar y validar la metodología QFD,
convirtiéndose en una herramienta importante para alcanzar criterios de calidad
al momento de diseñar, desarrollar y gestionar currículos académicos.
Es importante mencionar la adopción de la metodología CDIO y en este caso el
estándar 2, “Resultados de aprendizaje”, la cual fue tomada como punto de
referencia para la elaboración de la encuesta, arrojando los resultados obtenidos
en la casa de calidad y finalmente la aplicación de la metodología escogida.
Para terminar y como contribución de este trabajo, se refleja la importante de la
adopción de un marco metodológico con un objetivo específico, que permita
conocer y determinar el grado de importancia de los stakeholders, lo cual facilita
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l a c o m u ni c a ci ó n y t o m a d e d e ci si o n e s. E st a Pr o p u e st a g e n eró gr a n i n q ui et u d e n
l a c o m u ni d a d a c a d é mi c a, y a q u e p er miti ó e v al u ar y d ar u n di a g n ó sti c o d el e st a d o
d el pr o gr a m a e n al g u n o s d e s u s pr o c e s o s , arr oj a n d o r e s p u e st a s e i n q ui et u d e s p or
p art e d e l o s pr of e s or e s, e st u di a nt e s y e gr e s a d o s , q u e a nt e s n o s e h a bí a n
pl a nt e a d o y q u e p o si bl e m e nt e n e c e sit a n d e u n c a m bi o p ar a m ej or l a c ali d a d d el
pr o gr a m a.
E xi st e n m u c h a s m et o d ol o gí a s q u e sir v e n d e g uí a p ar a l a el a b or a ci ó n y pl a n e s d e
r ef or ma s c urri c ul ar e s , p er o ni n g u n a d e ell a s ti e n e u n a h err a mi e nt a pr o pi a q u e
p er mit a e v al u ar y d ar u n di a g n ó sti c o e n u n ti e m p o m e di a n o o l ar g o pl a z o, q u e
e v al ú e el e st a d o d el c urrí c ul o y q u e r efl ej e e n l a c o m u ni d a d a c a d é mi c a u n
i n di c a d or d e m ej or a p ar a l a s n e ce si d a d e s d el m e di o, q u e e n e st e c a s o s erí a l a
e m pr e s a.
E st e tr a b aj o r efl ej a l a i m p ort a n ci a d e c o nt ar c o n u n a m et o d ol o gí a fl e xi bl e y
a d a pt a bl e q u e p er mit a i n c or p or ar h err a mi e nt a s y otr a s m et o d ol o gí a s p ar a cr e ar
pl a n e s  y a c ci o n e s d e m ej or a, n o s ó l o e n l a part e d el s er vi ci o , c o m o s e pl a nt e ó e n
t o d o el d o c u m e nt o, si n o t a m bi é n e n el s e ct or pr o d u cti v o. A di ci o n al m e nt e, e st a
m et o d ol o gí a p er mit e cr e a r u n alt o ni v el d e c o m u ni c a ci ó n e n t o d o s l o s i nt er e s a d o s,
l o s c u al e s s e si nti er o n dir e ct a m e nt e i n v ol u cr a d o s y q u e s us o pi ni o n e s er a n
e s c u c h a d a s p ar a l a t o m a d e l a s d e ci si o n e s, u n a v e z m á s afi a n z a n d o u n o d e l a s
f a ct or e s a r e s alt ar d e Q F D q u e e s at e n d er l a “ L a v o z d el cli e nt e”.
6. 1 Tr a b aj o s F ut ur o s .
A p artir d e e st e tr a b aj o d e gr a d o d e m a e strí a s e p u e d e n d eri v ar otr o s pr o y e ct o s o
d e i n v e sti g a ci ó n, p ar a l o s c u al e s s e pr o p o n e n l a s si g ui e nt e s t e m áti c a s:
 Di s e ñ ar y g e sti o n ar pr o c e s o s a c a d é mi c o s q u e g ar a nti c e n l a c ali d a d y
e v al u a ci ó n d e i n stit u ci o n e s d e ni v el s u p eri or.
 I nt e gr ar y e v al u ar otr a s m et o d ol o gí a s q u e p er mit a n el u s o a d e c u a d o
d e l a i nf or m a ci ó n, y q u e g ar a nti c e n l a t o m a d e d e ci si o n e s y e str at e gi a s
p ar a al c a n z ar crit eri o s d e c ali d a d e n u n s er vi ci o o pr o d u ct o.
 Utili z ar h err a mi e nt a s p ar a  c o n s er v ar l a m e m ori a a c a d é mi c a d el di s e ñ o
c urri c ul ar .
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